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r  íin t Estados Unidos,
pronunció una 
y^ue p in ^  «Se Yin,modo expresivo 
■u ^«Aráctér, ^nnlnndo en cuenta que 
aW **j^° '* ^* iñaglstratura yanki: tSi 
algún día hicieran mi autopsia, espero 
qiw j^ncontrará en mi cadáver algo 
o '̂ae polvos de secar tinta y  unos 
c:4ar^tes resúmenes de procedimiento.»
‘ palabras, el juee Ciarlos
lEvatts H u ^ e s  ha querido exipresár 
í in  duda, que, tras su enigmática Im- 
3 >aslbllidad de juriata escoqdh una 
^arraigada opinión personal j¿áijra los 
seres y  las cosas. Aunque ja6 ha Ilesa- 
do todavía la ocailón 
acaao no caté may , , en
que haya decon^jtQjp norma politi- 
ca de los Encades Unidos de Norte 
«0 América,
CiTrióÉ Evans Hughes es un anglo­
sajón americano. Su padre, David. Car­
los Hughes, fué un modesto pastor pro- 
teataE^a aveeindado en el pueblo de 
wlen Fals (Nueva Yor) donde el nue­
vo candidato al sillón presidencial,na­
ció en 1862. Antas de ser pastor, D a' 
vid Carlos Hughes había sido catedrá- 
tiw, y su mujer, María C. Connolly, 
hija do un médico, y dotada do ap ti- 
tudes matemáticas nada vulgares, po¿ 
•wa extensa cultura.
i ^ h o s  dieron a su hijo una base ifie 
sólida instrucción, ensafiándole teijlo- 
gia, matemáticas, humanidades, Ijdlo- 
mas, de su e rte^ n e  Carlos E. Hughes, 
antes da ingresar en el colegio,^ tenia 
ya nocionea naás que elemaht|íile8 de 
estas snaterias que favoreoiero':/sus M- 
ludios considerablemente.
En virtud del hábito de ,\íab«jo ad­
quirido desde la infancÍ8̂.j conquistó 
más tarde, durante au ".rttancia en el 
Instituto no pocos trl;anfos. Y afortu­
nadamente para él, porque sus padres 
no podían contoíi'cárle los gastos de la 
carrera do D'^récho, consiguió sufra­
garlos él Uiíimo, dando lecciones de 
griego, y  do matemáticas en la Déla- 
warel'Academy, mientras estudiaba 
lísyes en casa del juez Gleason.
En la Columbia Law School, después 
da habar trabajado en el bufete del 
honorable Stewart L. Voodford, que 
luego fué ministro de su nación en 
Madrid, alcknzd un gran premio, que 
le valió el cargo de pasante, con el 
iuejdo anual de 500 dólares.
Sin embargo, el verdadero triunfo 
llegó para Hughes con motivo de su 
enlace matrimenial con mis Ana C, 
Cárter, hija del eminentejuriaconsulto 
Valter C. Cárter,el cual había admitido 
Cú su bufete al estudioso joven, aso- 
ciá’údose con él cuando se convirtió en 
yerno suyo.
Mis Cárter era, a su vez, una de las 
alumnas más distinguidas del lustitu- ; 
to Wellesley, La analog^ía de sus pro- | 
ferencias intelectuales "unió a ambos i 
jóvenes. j
En 1891, Carlos E. Hughes fué nom­
brado catedrático de la Uaiversidad 
de Cornwell. Poco antes de 1905 vo l­
vió al bufete dé su suegro W alteft^. 
Cárter, dogde estuvo breve tiempo, 
porque 'el senador Stqvena la llamó 
como consejero de la Stevens Gas-Co- 
niisión. La intervención de Hughes 
produjo una rebaja del precio del gas. 
Esto resonante asunto fué segfuido do 
otro triunfo en la encuesta de la 
Armatroug-husurance Comittees, harto 
escandalosa para el personal adminis­
trativo y oficial americano: pero en la 
que el consejero jurídico demostraba 
de un modo brillante su destreza para 
manejar cifras 1  la Vfz que textos lega-
I Comienzo dé
-¿ tt 1907 (jarlos E. Hughes era ele­
gido Gobernador del Estado de Nueva 
Yoxk y  reelegido dos afios más tarde.. 
D íceseque Taft, temiendo la compe-* 
tencia da este hombre, y para impo 
dirle que presentara sn candidatura a 
la Presidencia, le Uembró magistrado 
del Tribunal Supremo en 19 12 . IDe to­
dos modos, desde que Se Iniciaron los 
preliminares do la nueva elección, en 
las esferas influyentes no sé Contaba 
más que con dos candidatos saolona- 
les: Rooselvet y él,
^ “• .‘̂ *t‘̂ ?; t̂óreg lo acusan de ser el 
Cú^uidató de los progerajanistas, lo 
que no parece cierto, porque se trata 
de una persona lo bastante inteligente 
para aceptar, de ceros o de lejos, un 
patronato tan impopular en los E sta­
dos Unidos.
Hughes, de porte distinguido, hom­
bre vigoroso y fllemático, extraordi­
nariamente culto, es tan excelente 
matemático como juriata erudito. Co­
noce muy bien Europa y  la es fami­
liar la litera tora francesa. "
Sus partidarios le presentan como 
candidato del americanismo, y su vic­
toria se tiene por segura. Aparte de 
varias razones que abonan e its  creen­
cia, existen Gtrás dignas de conside­
ración én las presentes oireunitancias: 
que ningún partido démocrátieo ha 
tenido dos veces seguidas a su mismo 
Presidente; q u e . Hughes, según lo ha 
dicho ya, en cuanto presentó la dimi­
sión de su cargo, piensa mantener a 
todo trance loa derechos de la nación 
frente a las instransigencias o faltas 
de consideración do algún otro pata y, 
por último, que Hughes, incansable 
denunciador de loa abusos de las gran 
dea Compañías norte americanas, goza 
de gran ari^hlgo entre suS compatrio- 
tas.
Se trata, pues, dé un verdadero pros 
tiglo.
Vida republieana
C en tro  R e p u b licaa q  F o d é ra l 
Habiendo acordádo éste Centro ce­
lebrar una velada eá honor de la fecha 
del program ado nuestro partido, que 
inmortaliza al inolvidable maestro don 
Francisco Pí y  Margall, por la presen­
te se conyoca a todos los socios y de­
más Centros republicanos y progresi­
vos que deseen honrar con su presen­
cia dicho acto público,que tendrá lugar 
el Domingo 25 del actual, a las nueve 
de la noche, en nuestro local social, 
Severiano Arfas, 11, y  en cuyo acto 
hará uso de la palabra nuestro estima 
do correligionario don Tomás 
Málaga 21 de Junio de 1916.—El.se- 
cretario.
iUrtf(dir 4( li gairri
E l su c e so r  d e  K itc h é n e r
Asegúrase, sunque ofieialmeni* no está |  
oonfírmado, que mister Asquith ha ofreoido I  
la cartera de Guerra a Lloyd Georga. |
El ministro de MunioiOnes ’ ha solieiiado 
varios dias de plazo antas de dar su respnes- ( 
ta, que expondrá al jefe del Gobierno cuando á
éste regrese de Escocia. _   ̂ _ f  del Canadá, taxnpoeeha rscatado su opti*
................... * * )• f: tMÍamn mAnifRfltátláo ft lofl DREloálfital OAÉ
dia prusiana, la guardia dt Federico ú  Bran­
ds, ha derrotado al «neiv^o del Éste él Oeste, 
y el mmi^o ha-^Q ¿i
ciMWiío hace avdnsar neu guáfdiái 
vsta frase ha sido suptiihiáa. (Bisas).
Si su majestad hubiese tenido noticia de 
lita supresión, ella misma no habría podido 
justificarla. Dol mismo úÍNoúrsp sq h i  ta  ̂
chado esta otra frase! «Napoleón L que ee 
BbtttilS Orgulloso de su> guardia, ha dicho: 
Xm  guardia está ahí, dúdadela mombU'dél T&m' 
peradar. Donde se halla Íá  guárdia^áñén jtsf, 
u to  g d e^fñigo d  i^túsimó.
Ño, sabría decirse quién ha hecho tales 
supresiones. Otro diseurso del Emperador 
ha sido suprimido integramente. Lti Jgencin 
Wolff le había publieado, pero acto seguido 
fue prohibida su repredueoión.f 
teA lo a  Eatadoa U nidos
Lft im p o p u la rid a d  d e l k a i ie r
Doranto la manifestaelén popular que 
acompañó a Wiisoa últimamente por las oa- 
Ués de Ñ i^ a  York> vióse a infinidad de in- 
dividuos poriafiores de grándés oarteles en 
Ibs que se leía:
iSi sois partidarios de Guillermo votad a 
Hoghes. Si sois partidarios do América vo­
tad a Wilson. Sato signiñoa que, <el káissl 
goza,^on efecto de poeas BÍmpatia| éntre los 
yankis. El mejor medio do desacreditar á 
un enemigo politice en los Eétadós tTnidos 
en el presente momente, es de aonsarle de 
OQiuptíoidad coa el .emperador., dê  Alema- 
aia. ' • ■"
El nombre de Guillermo II ha llegado a 
eonyertirse en aquella Bepúbliea en símbolo 
de desórden, del oívido de los deberes civi- 
eos y de los sentimientos patrióticos. Des­
pués de ve|atidó8 meses de propaganda, co­
menta Le Motín, es uU resaltado curioso, 
digno de anotarse.
E l b lo q u eo  d e  G rec ia
Según eomnniean de Atenas, estos días; 
ao sale ningún baroo del Pirco, porqué las 
legaeíoñes inglesa y francesa so niegan a 
garantir el viaje. Las compañías de viajeros 
no facilitan billetes.
El bloquée es muy intenso. El nuevo 
agregado militar de Franoiá en la capital 
helénioa, general de brigada, Bosquet, ha 
llegado a dicha población, procedente de 
Pairas.
Los oficiales griegos con quienes ha con­
versado acerca de las últimas (Operaciones en 
Yerdnn, han manifestado el entuéiasnáó que 
sienten por cl ej'éreito frañeéi, * y  
Im p re s tó u  de  lá  v ic to r ia  '
r u s a  en  R u m a n ia
Inforsccs precedentes de Buearesi, asegu­
ran que la impresión prodnoida en Buma* 
nia por los triunfes rases esenerme.
Todas las informaeienes llegadas desde 
los puntes fronteríaes donde os pésible-dar­
se cuenta casi de visu, de la extensión del 
desastre ansiriaeo y deL estado de espíritu 
en ambos Imperios oentrales, confirman la 
depresión moral de los súbditos de Franeis* 
eoJosó.
Qenienares de deserieres ausire-húngaros, 
entra los cuales figurón numeresos oficiales 
y subofieialesi se han refngiade en territorio 
rnmane, sin qne oasi todos ellos dejen do 
eeultar sn alegría por haber eioapade a les 
horrores de la batalla. .
En cuanto a los ofioialos, so muestran 
muy pesimistas aserea de les resnltades de 
las operaeiones militaren desarrolladas en 
aquel frente.
Los diarios independieniM dicen que to- 
des los patriotas deben felieitarse de la 
vistoria rase, la eual aeereá d  momento en 
que el país podrá realizar sus aspiraeiénés 
heredtarias. ,
L a  oonferencia eoonom ica
En la segunda eenfereneia de les aliados, 
las deUberaoiones han eontinuade eon el 
mismo espíritu de oenfratemidad y de''mé­
todo ínioial.
Mr. Pekrewsky, delegado ruso, eonsejero 
privódo del Ear, ha dioho al Petit Jour~ 
nal’,
cLa impresión que meprodnoen los tra­
bajos de la Oosíerenoia económica es da las 
más satifaetorias. Gracias a la acertada pre- 
gideneia de Mr. Olementel, hemos llegado a 
la eómpleta unanimidad en todos los asun- 
tos.
Sir George Fester, ministro de Oomereu>i
I gara que el rector de Institato de Sám Mi- • no acompañado de Barrés, Barthou y _
guel, en Bruselas, ha sidorenoaroelado por j otros franceses, reconoce en elFíg^aro grande, 1— — > v .  - ----- »
Beganda vez por los alémahes, a eonsécuen- |  la iniqüldád de los límites que en la |  sintetiza en otra palabra que dice. «Es-
t_____Ma. 1 flni'Bcl'irniYfl nnK de obra - náña. Un
Me' descubrí respetuoso y  me dije:
culto a  los g ra ria ,i ,
iQué el Numancta s& -
^  Ifo; el m m ancia^o  deb& “ cé 
S i Itumanciá es algo áv *’
un hálito de nuestro corázor.* 
¡Numanoiaí, grande en los 
antiguos y pequeño hoy en los adelna^' 
tos de la arquitectura naval, es algo 
que signifiea una palabra sencilla y  
grande, amorosa, ferviente y quejse
cia do las manifestaciones pairiéticos rea­
lizadas por sus alumnos. . . . 4
El Gobierno alemán ha deoididó prohibir | 
ales Mnaicipios be^as que oomprenartíéu* | 
los aliinentioios en Holanda, los eúóloS^hán
ver y la fe ciega que tienen ea la vic­
toria final y  en la de los aliados, cons­
tituyendo todos un solo bloque.
apresurada paz de Nicholsburg, obra 
de Bismárk,que Austria pudo imponer; 
a Italia para conservar las llaves que ' 
la derrótala obligaba a ceder.
Es necesario pensar en todas estas 
ilo' diíSir én V*s5 wÍtó » I cosas para darse bien cuenta de las ra-
AlemanL |  zoues por las ciiateS los italianos, des-
tsi i  de un año de g u e^ a  y  no o l^an-
E l sa lien té , da  Y^f®* I  grandes dificultades de la misma,
Gementftttdé los réoiontes esfuerzos, del J  pp^íxen una resistencia insuperable. 
eneMige en el freité oééideutsli el TimeSf i Ellos saben que en tanto que no ten- 
diee en Bu artíeule de fondo: |  jas ílávés dé Stí pr°?ia casa no es-
«La prensa alemana tiende a exag êrar la |  ta tán  complctainenté libres e iñuép^ü" 
importancia del ataque contra el salientG do |  dientes; y esto es lo qüe eApHca aufer- 
YpréS. Sin dada, fué la batalla más eonsi- 
dcxablo librada en el territorio belga desde 
la. segunda bátalla de Ypres en Abril de 
1915; pero sus resultados no están, en re!a* 
cióu eon el e«fuerzo desplegado per los ale* 
manes.
Si lu deseo era estorbar o impedir los
planes bütániflos no ha conducido más que ,  ^ . . .
a un ostensible fracasó.» § Símbolo dcl heroísmo, plaza slísíí-'
me, qué defienden con te^ón sus no 
bles y bravos hijos.
Salvaguardia de Francia, muralla 
inrompible, ante la eual se estrellan en 
su intento de avance las huestes ger­
manas. ,
jOh Verdun, qué heréica eréál 
fiMoria' do Fráncla, adsúiracióa de 
ios neutrales, envidia dé ttíí enemigos, 
cuya estrella antes resplandeciente y a  % 
comienza a obscurecerse. i
Tus victorias, juntamente con las 1 
del ejército ruso del Cáuüaso, han sido |  
las que han empezado a señalar el 
triunfo de los defensores de la justicia 
y  la libertad, sobre las naciones adver­
sarias, de cuya invencibilidad se duda 
bastante hoy.
Dos meses largos hace ya que co­
menzó el furibundo asalta y después 
de tantos inauditos esfuerzos realiza­
dos por los tudescos, puesto que en la 
Historia no se registra pugna igual,no 
han conseguido el objetivo que se pro­
ponían y para cuyo efecto habían con- 
eentrado todos los efectivos de hom­
bres disppnibleB y las máquinas de
Oréese, que el zoínisterio de Municiones se 
rá agregado al de la Guerra. |
E l k a is e r ,  c e n s u ra d o  |
p o r  su s  m isznfis -censores |  
He aquí un fragmento del disonrie pro •  ̂
nunoiado en el Beiohstag, acarea de la oen- 
aura, por el dipatada naoional-liberál de 
Essen, Mr. Hírsh 7 qne reproduce el Kons* 
tauzer Zdtung, según las onattíUas taqui­
gráficas, y qne produjo vivas y contrarias - 
manifestaciones en la Cámara: f
•Su majestad misma—dijo—ha sido so­
metido a la censura.
(Espeotaoión en los banoos do la derecha). 
Podemos felicitamos de que exista aún en 
Alemania el valor suficiente para atacar un 
disoarso del menarca. La fraco' qne se ha | 
suprimido de uno dé ellos de esta; La guar* *
nais o, a i estand  a l s periodistas qne 
«larennión de los delegados de las poten­
cias aliadas en la Oonfereneia económica 
de París es, en si misma, una notablt indi- 
oaeión acerca de la unidad dé miras- que 
prevalece dorante la prosecución de lá gne- 
rra. Impliea el conocimiento de la necesi­
dad de mantener esta unidad de mitas y de 
acción en el terreno económico y comercial 
aun dcspnéa^de la guerra.
Guando so conozcan los resultados, po­
drá verse que todos lós aliados se han reu­
nido oen un espíritu de lealtad y de ten- 
fianza y que han trabajado penosa y prácti- 
uamento para llegar al fin eomún.
L a  oeupao ión  a lem a n a
U RESISTENCIA ITfiUAHA
b t a n i j e  d e  l«s s l i a i t ;
y  d t  í u  s i i i t r a l t i
Roma, Junio Í916.
Lo que se había previsto ha sucedi­
do; la ofensiva austriaea está hoy vá­
lidamente contenida por las valientes 
tropas italianas. Indudablemente los 
furiosos asaltos se repetir án, pero el 
general Cadorna los aguarda ímpérté- 
rrite; y el pueblo italiano sigue con 
calma y serenidad el desarrollo de las 
operaciones; tal es la confianza que 
tiene en el ejército y en sus jefes.
Noticias precedentes de Yiena dan 
ya como seguro que la ofensiva aus­
tríaca tenía un deble fin: militar el 
uno y político el otro. El primero era 
el de prevenir la ofensiva general de 
los aliados, dando un furioso ataque 
centra las puei^as de Italia, semejanté 
a los que los alemanes habían realiza­
do en Verdun. E l segundo era el de 
apaciguar la opinión pública que nun­
ca había llegado a un estado tal de 
excitación, como ahera, debido princi­
palmente a la  escasez de subsistencias 
que se hace sentir cada vez más en lá 
monarquía de los HabsburgQS. Bu Vie- 
aá ha desaparecido la alégría que rei- 
,naba antes. Se habla de próximas re­
vueltas si no cambia pronto la situación 
prevaleciente que engendra una grah 
depresión. Habían intentado empren­
derla  ofensiva contra Italia con gran 
rapidez, con el fin de obtener resulta­
dos tales que pudiesen esparcir el páni­
co y  Ip confusión en teda la península. 
Pueden los austríacos deoir en sus co- j 
musicados cuantas patrañas lés parez- ; 
ca, pero lo cierto es <iue ninguna con- < 
fusión han prodúcid.0 sus alarmas en 
el alma italiana. Una vez conseguido 
lo que era inevitable que consiguieran 
en toda furiosa embestida, ahora ten- j 
dráa qué esperar algún tiempo antes j 
de que se hallen en eóñdÍciones:de po- | 
der emprender otro ataque, como así j 
lo afirma, desde el cuartel general.aus- 1  
triaco, el corresponsal del diario 2 wr- 1  
eher Post. |
Mientras que el general Cadorna se ' 
prepara y toma posiciones, Rusia ha |  
salido a escena, a pesar del ardid que 
los austríacos hablan urdido para ha­
cer creer en Petrogrado que la of easi- 
va del Trentino era cosa de ninguna 
importancia. Llaman ellos ofensiva Sin 
importancia, cuando han concentrado 
allí numerosas yéscogidas tropas. Ha­
ce algún tiempo que se pedía de diver­
sas partes que Italia enviase sus tro­
pas a otres sectores, en defensa de los 
aliados. Hoy escribe el corenel Rs- 
pington, en el Times, reoonociendo que 
Cadorna ha hecho bien en no acceder 
a que saUesen tropas del territorio ha­
llado. Y dice en el mismo periódico; 
cHay que reconocer las dificultades, 
aunque pasajeras, (que tiene que ven- 
car el mando italiano, pero por Otra 
parte, Cadorna tiene su recompensa en 
no haber consentido en arrastrar a 
Italia en extremas aventuras y  consu­
mir sus recursos en empresas sin pro­
vecho*. Se está también conforme en 
reconecer la inicua frontera asignada 
a Italia para hacerla más vulnerable. 
cMientras que el Trentino permanezca 
en poder de Austria, la independencia 
y la existencia de Italia estarán siem­
pre en peligre* ha escrito Carwin en 
el Observen de Londres. El general 
Scherñeíd en el Echo de París insiste 
en poner de relieve el inmenso servi­
cio que los italianos están prestando a 
la causa de los aliados, entreteniendo 
toda la potencia ofensiva de Austria.
pa , amorosa España». Nuestra ma­
dre... El Numancia es uü reeuerdd 
amoroso y legendario de nuestra vida.
Que no se venda el Numancia,
José OrozcoÍDE S OCI EDAD
En el correo general vino de Ma­
drid, don José Ferrer.
Da Alhema de Granada regresaron, 
¿v2 Eneiso, su esposa y su bella 
hija Rosa.
Eñ el expreso de la tarde marGharan 
a Madrid, loa distinguidos jÓYenes, 
don Carlos Wleman, y don RamÓa 
Pajares ¿uclentes, hijo del que fué 
Delegado de Hacienda de esta pro- 
vincia. , . ,
A  Granada fueron, el reputado fa*̂  
cultatiyo, don Francisco de Linares, 
su bella hija Soledad y  labellUBofio-
rlta María Luisa Pérez Martos; el jo ­
ven abogado, don Sebastian Eriales 
del Pino, y don Bernardo González 
CapulÍn(Y.
A Luarca (Aatúri*®) fueron, la seño* 
ra viuda de OchÓi? Y bellas hijas, 
Concha y Manuela.
s
Ha regrosado de Madrid, nue»í?d 
distinguido amigo don Antonio Bor- 
geron, director de la Sociedad Meta­
lúrgica Minero de Málaga.
m
Ha sido pedida la mano de la belía- 
sefiorita María Rosado Serón para 
nuestro estimado amigo, don Froilán 
Antón.
La boda se verificará én breve.
guerra más potentes. 
Nadie creía
En la parroquia de San Juan se h» 
verificado la firma de esponsales de lft 
bella señorita Francisca Cuevas Ro-
 que hubiera plaza que I
pudiera resistir a los modernos móns- , í  í ín P a d m
tfuos de acere teutones, j  tú Verdun, ' ’tígos, don Andrés Morales, don Pedro 
con tu inexpugnábilidaA has desaten- , Ortiz y don Francisco Salas. , , 
tido dichas frases. I La* boda se  ̂verificará el próximo
Tus asaltantes han sufrido enormes ? mes de Julio, 
pérdidas, se calculan en cerca de t r e s - i  ''
d & « ' o ? n  ™  I parHcutar amigo doo F .m .defensoras con sus canenes, ametralla f  Guerrero Guerrero,ee onouentra
doras y^ demás utensilios dn guerra 
han segado sus filas incalculable ndnie- 
ro de veces.
Tus fuertes han resistido los violen­
tos cafioeos impertérritos y  tus enemi­
gos han obtenido insignificantes venta­
jas a costa de cuantiosas pérdidas.
¡Honor a tf, ciudad heréical
Tu nombre quedará grabado en la 
historia como uno de los hechos más 
grandes que se registran en sus ana­
les y en los siglos venideros se hablará 
siempre dé tan gloriosos episodios, 
desarrollado» delante de la gloriosa y 
sublime fortaleza de Verdun.
Luis RoDRfóunz.
é n  IS élg ioa  |og¿ Reinach, por su parte, habiendo 
Bü iLTelegroaf d«Amiieid«m, le ase- 1  visitado rfcieptestonto,i^ frepto' Italia-
¡A m arguras 
; de España! ,
¡(i “jtnniflcia,, je indt! |
Acabo de leer en el Heraldo de Ma- f 
drid,vLn suelto que dice lo siguiente, y |
que .me entristece: I,
«El «N um anoiá» se  vende, |
Cádiz.—En el Boletín Oficial de la 
provincia se ha publicado un edieto 
anunciado la venta dcl crucero Nu­
mancia, al precio de 934.935 pesetas.
La prensa, al insertar el anuncio, 
coméntalo, mostrándose contraria a la 
enajenación del casco.»
No tengo en mi vida, aparte de otros 
orgullos, más que el de ser español: si 
no hubiera tenido la suerte de nacer 
español desearía serlo, porque, para 
mí, después de haber recorrido las cin­
co partes del mundo, he quedado con­
vencido de que lo mejor es España.
¡Triste-destino el del Numancia!
¿Es posible que el barco que dió la 
primera vuelta al mundo se venda en 
pobre y triste subasta por la relativa 
miserable cantidad de 934.935 pesetas)
¿Y no habrá en España, entre tantí­
simos millonarios, quien compre el di­
cho barco para exponerlo en un puerto 
a  la veneración del público y que to­
dos los que lo visitan se quiten el som­
brero ante él?
¿Hepies de respetar nosotros lo nues­
tro, menos que los extranjeros?
En una ocasión fui a visitar en Gi- 
braltar un bareo procedente de aquella
totalmente restablecido del ataqúe do 
’̂ ígrippe» que ha sufrido.
Lo celebramos mucho.
Ha; marchado a Iznaíar (Córdoba)# 
donde se propone pasar upos días, ol 
oficial primero de este Gobierno civil, 
don Francisco Toledo Torrubia, diS" 
tioguido amigo nuestro.
Con brillante notas.han obtenido eri 
la Escuela de Gomorelo el titu lado 
perito mercantil, los estudiosos jóve­
nes, don Miguel y don Grabriel León 
y Donaires, hijos (Je nuestro estimado 
compañero en la Prensa, don Eduar­
do León y Serralvo.
Enviamosioa nuestra enhorsbttcna.
Hoy regresarán de los bañes ds Al- 
hama de Granada, nuestros estimados 
amigos don Simón Castcl y don Sixto 
Giménez, acompañado el último de su 
distinguida señora.
H»
Han marchado a Melilla, don Ma^ 
nuel Cabo, don José Reyes y don Ja­
vier Riquelme.
Da Melilla vinieron, don Enriquo 
Cáceres; el teniente auditor, den Mi­
guel Gambra y lu'bella esposa; el co­
mandante de infantería, don Antonio 
Butigúg y SU bellísima hija Pilar; don 
Julián Estave, la distinguida señorita 
María Josefa Benac, los eficiales de te­
légrafos, don Pablo Aylaga y don R a­
fael Giménez y  el médico primero,don 
Severine Torres Acera,
En loa ejeroioioi de reválida en la 
Escuela de Comercio, ha obtenido el 
título de perito mercantil, el aventa 
jado alumno, don Angel Martínez Pé- 
res.
Damos la enhorabuena a nuestro 
amigo/s^en Enrique Martínez, padre 
de dicho alumno.
m
Ha sido pedida la maao dt la bella
'V i
M i é r c o l e s ^
ié 'É M il
£ 0 5 p r r i
Par» dítarmitta? ®n no pecas ds los no 
oombationtis tm aat&do ds exaUsción 
ntrviosa qaa raolama «nid&dos. basla !a 
diai îa laotnra da los scontocimiantos da 
la gaavra, el rilato de eambatas mortíft«- 
res, de alrecídadas ingaditas, da agresio* 
nas Siivfiles. oslo sacada iralAndoss 
da parsonas que sólo con la imaginación 
y da lejos p|«soneÍftn ta'.os «neas'nizadss 
aséanos, ciáro eatá qda al clioqaa narvic* 
se ka de sar ifiñáitsmanla mayor caan» 
ák sa trata da soldados qás t>sun parta 
en esos hachos, taxiiéí’do la desgracia 
de encontrarse en ese inimsginabie ín< 
fiarno. Y:lo eicrtoas qna donde quiera 
qua hay soldados proeSdanfei del frenta 
de batalla, tensmoi a más de ios hsrido| 
Sos enfermos y entra é4<;s muchos qué 
padeetn o han padecido, aUérdoionss
ntrvi''ii(»R
Ki alcalde Ictorasará dérlé* p?§pi«i** 
ríos de áaáds anctavedas an*.dieka catlai 
qué coaperén á la raalítfeíón áM sa me'*, 
jora.
oeis:tiohan en les'aparatGS'vdal alam bico, C a l é n d ^ O  y  e « l ^
' I  U ^ I M f l O
’ Lna* a« rgol, salo 447. pónase 19 38
2 1
Samtna 27.-M-ércoíás
.¡Santes da hoy ..—San Luis 
y San Essabio.
V-Ssftte da ra«8ant.—C orp^ Ch??s«- 
Jttbílso para hoy,—Bn los Mártira». 




S eh i padldo «i prasapnesto al direc­
tor da los traba jos de acíáítado, para 
someterle a la saasién dtl próximo ca* 
bildo.
A lc a n ta r i l la
Lss señoras don Jnl’© Goux y don 
Franeiseo Alvares N#i, visitaron ayer al 
alcaide, pidióadoia, tCn notóbra de los .^a  ̂
oia^s de la etlie d» San Nicolás,la iiatSe**̂  
I dístii donStrncción do l« aicíntarilla á* 
“ dicha vía.
rioridad oda ra .» ,.... .f-o-v » , j i .  
dirpüéa de forníáJa aSta,orden dtl «it.
S o lic itu d e s  .
D» don Joíó Soto P ér« ,
F«rcáaá#a Rodrigues y don Bomwcto 
Soricnoj raolamando contra ios,arB‘t ó* 
da Patentes y Céiulas. - ,
Radon Salvador Postigo Rod^ígn**.
ledeclare vecino da esta
La huelga m aritim a
L t huelga marítima sigue en.el mismo 
astado, continuando normaimsnta los 
trsbijas ds embarque y desambarque.
Ayer tarda sarpó,con rumbo « Bilbao,- 
el vapor tMar Negro», quo había liagsdó 
a esto puerto haca varías días condu- 
tiendo cargamento da trigo adquirido 
por el Bstado. ^
Por la noche salió para Ma\flla él va^ 
por corrao da Africa, «I. J, Siitaf», 11«* 
vando tripulantw «squiróls.
Hoy se aspara en esta pusrto el vapor 
de la oiteda eomptñje, «Vicenta la Reda», 
que coúduttáSO inái^iilttoa, para suitiiuir 
B los mt riñeras ds las vaporas de la 
i misma, qút parmaneoen fondoidos en 
nnsstre puerto.
Durante la mafianá faaren detenidos 
sa el muelle tras obreras, por intentar 
ajarcar coacción, los cuales fueron ilc<» 
vados a presencia del Gobernador, quien 




Baldón Jaén José Bajalbart, 
do sa ínscrlbAa su nombra un metro ea 
agua da Torramelinos.
D*1 fmplaado de esta Ccrp6r#ció.n,ebn 
Raiñón Olivor, solicitando bs la conceda 
nn mas de lloánóia pur ecf rma.
Da don Antanío Molí Agcílar, guardia 
mqnioipal qua ha sido, pidiendo un so- 
eóriro ñjo. .
In fo rn a u  d o  o o iu ls lo ii0 s
Da las da B»títfl«ncia y Jurídica > en 
expadiente de concurso para pooyaar la 
plaza de inspector municipal de Htgísne 
y Sanidad Pecuaria. . . . .
Dala daCamentariGS. en soheitud d»
•íao:
Gonzagu
G R A r N  F A B R I C A
P I U .  d .  l .  1 - l l . r q u é .  d a ta P to le g . ,
M A  X» Ai @ 'Jb . •
núms. 1 y 3 ptNH
E IM  G I A U C I I M
A u c e s o  s a n ^ l e z t t ó
_ D. U 4 . C .«.?l«io.. «n « I 4 ,-¿ ,V Ü Í Í « .4 . .«n,.u*i«Ui
los señeras prcaiddntes ds la Comtsloc ¿ d sU  nreniedád da Mór
Provincial y Junta ds Dimes de ía Ctes 4̂ ,* ¿ / c o L j o  D‘ Otón,
Roja. . . ' I... «&n0.. u ...............  ,
Dala 4e Qqibtas, en expedientas rald- 
ciSnados csh iós sÓldadc s S tívsíor Fsló - 
Jbarex Raíz y Francisco Durán Sánchez.
Os la 4e Policíu Urbana, en prosupuas? 
tó pará ástabrdeír dÓS'farolas da alum*
brade póblieo sn el Pesaja de Cíemeos. 
Tri'<irj<«dd Ah ioliéittid d i don Ro*DalB Jarfdiotí, . 
sendo Rodriguaz, relacionada con al 
acueducto de'Bah. Taimo.
Da luda Aguas, sobre eprcvéóhamiin-
“ Bo el pueblo de Giucín sá ha da*- 
atrol-adó ttil Shsaso stngrrostoi quouslá 
aienio objeto da muchos cemantíPios, sn 
razón a 1« Inioia da las paraonaa ?qmo 
k%n tomad® p»rIa on el misnoo-
Ba dicho pueblo sa eacontrab» P*»»»*̂  
uha tamooruda oon,suiain íe,
ida (Bt- 
natural
,, de'Válar.sia y dsi62 años.
I Bl señor Co»é]> sosli»í« «« pli»o 
» vanta da fincas con elpropiotario, v»ai* 
 ̂no da Gauoín, don Carlos. Calvante, Ba-* 
 ̂ rroio, do &7 años de edad y . do estado 
eastdo.
P^r este, asunte sosíáfieron 
ambós sañoris ah4á foude llamadt «Je- 
robo», dente se hospedaba el sañer 6o**
h a ¿  la da oófafeoeión más artíatteoíT para Capricho y regalds^
" ^ t a C a s a  loaírabájoa que hace. |
^elogaatosAparadores “ompradorm, ,l«ia majorea mareas en./.
el Bamo^ **'*̂ *-i.‘ ’onm, otouómotroa y eroaógra&s-
S h  i « ^- . , . ' - y a  ^ fiís a  de iü  CofistitüCi'ófti náin> /«.
M af^ué5 d e la P a tíle g a ,ñ u m .íg S .M  .  - -  -
M A L A G A  —
X > 3 R .
 lS.de , nr  ro aona ie * 1 ^  í  ^ mm m^ríÁ A* lal formr» qtle
r 4 !  •’ •»*«
Cirrií ^h u |risna). .
Da la mi8#Si M; H ‘_ ^ áii( lo ca»a nñ* 
GsttUo- Ntisvo
Un EOidsdo balga, que tomó porte en 
les violentísimos eombates del prineípie 
de la eimpcña, y que hoy está intsrnado , 
en Helando, on ol oompamento do Har« 
dorwyk, ñas manifiesto ouán axcolehUs 
roiultades he obtenido por el tratamiento 
do ios Pildoras Pink pare otenuar, dssdo 
ol primor momoato, y eurer después, di­
chas oiteroniones nervipsas.
Bsksoldedo, cuyo nombra as Mr. Adel* 
son Botta y qua entás do ís guorro habi- 
ieba en Bruselas, calla del Víaüv-dé- 
Gres, nñmero 23, nos escriba 1̂  gj. ' 
guíente:
sEsteba sumamente resentido y debi­
litado por largos meses ds eampoSa. 
No iba mucho mejor después dé inter­
nado, a pasar del descanso y los cuida- , 
dos. Tan decaído, tan extenuado me 
vela que a vasas Üogaba a progunUrmo 
si aún me quedaba sangra en las Vahai. 
Mis mayorss sufrimientos provenían de 
los dolosos do osbosa y da mi excesiva 
nerviosidad. Qoa mucha frecuencia me 
daban unos ataques a modo de espasmos 
del Gorezón: parecía quo iba a morirme. 
Tenia la sausibiiidad exteerhada, irrita­
ble. Las pesadillas mo atormentaban to­
das las noches, y ál despertúrme por la 
mañana ms oncéntr^ba más cansado, 
que al acostarm®. baspués de tomar ms- 
dieamontos hallar mejoría, aouái a 
las P';.4orgg Pink; y mejoré al momonío. 
Siguí tomándolas y m t ho curado._ Es­
toy perféctamanta y lo Unico qua sie«t3 
•8 no poder incorpanrm e a mis cama- 
radas.i
Las Píldoras Pink son de sebaranes 
•feetos contra la anemia,clorosis, jaque­
cas, noaresténia, reumatismos, dolores 
de estómsgó. , „ ^Las Píldoras Pink so hallan do vanta 
on todas las farmacias, al precio do 4 pe ­
setas la caja, 21 pesetas las sais oejas. 
Las cajas vendidas eu Bapaña dabaU lle­
var sxtariormin'e una aiiquata indican­
do quo contionon un prospaoto on lengua 
española: ds no Uner esta etiqueta cen- 
viehs no aceptarlas,
Cám arade C om ercio
láro 4  ds la sallé del
(Gbumahe).
Da la misma, sobre iaseripéión de me­
dia ptj.a,deugua.a. favor a* den ííiceto 
Ramira's. ' ^ '
De la de Obras piU>lieeS, en proyecto
erma blanca,egredió a su centrarlo, pre- 
dueiéodela grávIsimtS h iriá is  en el cua- 
iló, oabeUi, cera y manas.
Reilizade el hecho, ol s^reaér «e dió a 
la fuga, abandenanda on en hqlda él 
■embrero, siendo «qnói mée tardo deto- 
niáo por la guardia civil» doirneUm 
df den Joaquín Barros», donde se, había 
refogiado.
^ 1 1 :
I m p r é s c i n d i t i i g s  e n
D ia F r E a ' v e r d e  d é
i n t e s t i n a l
* ío d a s
A J L i < D C > l E ^ T S ^ ^ : á t i :  
y  I ^ o i V ó i  
j g  F ie b r e  t ifo id é pniños
D ia r r e a  d e  4 o s
G a s t r o e n te r i t i s  
T u b e r c u l o s i s '  
c á l id o s  y  e n
l a s  a te c c io n e s  d e l tu b o  d iy e s t iv o
Ayer, a las eust/c y medie de la tardo. y. „ , , «  ̂ r>ia»-uo.
celebró nna nnave sesión extráordmeyih ^  ds upbaniMCión de l t  CaHc de las Gayu- |  g * C a l v e n t s  se encontraba tem­
ía Sámara Ofiaiei ¿é Gomercioj ladneiria ckineSt . ^W óa harldo de imperíancía,^ paro.no obi-
y Navogaoiós, para Continuar oéupáa'* Oi l» misma, on inaUñcifi da don íoSé ( ^,^1, ^¿ycaí.____ . . . ,  _______  .
doaa dol preyacto do Haeianát sobro bC- r Pones, soWc CÓBSiruéclón .do una 
nañsiospor guarra y etreS aetutoi, f  re*' éo éiílC de Mariiiiezdola ReSa. 
sidíehdo el señor don Joeó Huslin Sana, > D» lé mismlav en solieitud de don Anto 
adstiando los cáñeniS^Qn KiólFió Groes ^ nio Rodrigues, relacionadacon lie obrae 
Oruets,  ̂don MenuCl Núfiez, den Jnan A. ejasutadas en- si camino que c« n luce ti
Lópss Mtrtin, den Isidro Rom Pémz, den CemontorÍ8.|ie Sanl^faoL
•  I  RÍ herido fcécurodo por ol m áiícd ti 
^ I  tnla'f, quién calificó su astado do
Julio B. do la Campa, don Refaol Alcalá, 
¿on Bvaríste Míngail, don Franciacé Ji­
ménez Lombardo, don Miguel Orellaae, 
don Cristóbal Gámbaro, don Goloetino 
Bohevarría, den Juan Rsin Arsau y don
Riearde Alb«#t Pomata, y etéasa su etis- 
cn Geyatán Pétoz.teháiá de _ _
Layóse el láteme dado a la Gomiaién 
dál Congreso por I¿ Cámara do Madrid, 
qao fuó recibido con unánimo eUbSsta,- 
oeordá adose feiíeíhrla por tan savaro, 
Claro y eonvenlonté dCcumante.
Visto si curso quo ol preysoío lloví, so 
acordó pehsrse ai habla con los sañores
De la de Üecianda; én moción dél con­
cejal sofier* Oliveras, rflaeionada écn el 
oatableoímisnto de un sarvwio médice 
on los partidos de Qcpienay Gtmpani- i
íliS. . , . j !
D ala miima, en instancia do varios 
dntños y arrendatarios de ficots ¡«noli' 
Vidas en si partido I.® ds la Vags solici-i 
tundo 80 establezca una tscHála.
Ds la misma, en igual patíción da nli* 
msresos vecinos del partido de Guadalr 
medina.
M oeio ttes
Del sañor téniant® do. alcalde don An-
tieogravs. . .  . ,  a, x -B<»iusgado, sigqidtmento, s® 
pre otifiár íss diliganeias ds rigor, pre*^ 
tundo dseíai ación ante uqué!, umbts 
protage'nistas.
Batería do cetina
Zine» Latón y ccbpo, i  , 
vazén, Maquinaria, Gomonto
e l  C A N D Á P P




Cuando creiamos leetarrédo Ptra el*^ ; 
pré éso cruel procedimiento ae' fféí 
te a loa pirres vagabúudés utiíizañdo toS 
dosis de satricnina .eoBÍ«ceiehtdts Cfi fl 
Laborátorio Municipal, y qué vu’g ir-  
náéntf pe conceen con él nombre de 
«morcilla», bóte aquí que de nuevo vol* 
vtmíes á presea Ciar pór ésas oalles el
E l d  C
A R R I B S R E  y  P A S C U A L
m e n o r  d o  P o r r o t o r í *A l m e o é n  « 1  p o r  m a y o r  y
KAHTA B U n iA , i 8 .  -  M A t A C i
« .  4. c.dn., »«.«.. d«pu xiao y laW», tóabrM,
.^tüíLhU i-nülaíía, elaaaióa. ce®»nt»i, etc., ate. _ ■fim, hojalatc,
sanadoras y diputados que so huilón en ionio Gómez do IaBirc|pa, sobroratnbn- 
Málagú y escribir a los ausentas,'infor- ’ loa^cmploados Cnosrgudos á# la
lapeetjácule que aff«can les pobres ahi*  ̂
males revolviéaddss éatro |as er pvulSié-
Traveaedd, 
don Rafael
sefiorita María Chamizo 
para e l eatimable joven,
Cabello Eafiques.
La béda se oolebrara en el próalmp 
mes de Detubre.
A yer regreiaron de Granada nüea> 
tres queridos amigos y eorrelígióna* 
rios don Salvador Palma y  don Jo.ié 
Polenle y  su distinguida esposa.
S a  los exámenes últimamente eele* 
brados en el Instituto General y Técni­
co de esta óapital, han obtenido hon­
rosas oalifioaeiones las distiognidas 
lefiorltas Enriqueta y  Filar Ramiros 
en asignaturas del bachillerato.
Reciban nuestra enhorabuena, asi 
jcemo su padrp, nuestro partieuiar ami­
go, don Federico Ramíres, capitán 
ayudante de la guardia civil.
S n  los exámenes verificsclos en la 
Escuela Superior de Comercio últlma- 
inente, han obtenldoTa nota de sebre- 
«aliente - en la earrera de contador 
mereantii en brillantes ejereicios de 
reválids, las distinguidas señoritas Ma­
ría y  Rosario Escala, Concha Lazarra* 
ga  y  Teresa Torregrosa.
Les enviamos nuestra enhorabuena, 
que hacemos extensívá a sus padres, 
nuestros particulares amigos, don Ca­
simiro Escala, dostor Lazarraga y se* 
ñor Torregrosa, así como también a sú 
profesor don Rafael López, por tan 
exeelente resultado.
máuáoles dol cuso y roeubundo d« cada 
uno do olios aqnol apoyo quo Ies eircars- 
tuBOias los pormUun oumpiir.
Faoron osludiadas las msdifieacionos 
quo prapoBo la Comisión doi Gongroso, 
quo uuuquo palian algo, no salvan lu 
gravedad dol artioulado d«l proyooto.
Bsbozáronsa lea trebejos cocseoutivox 
que én la Cámara habrán do rsalizurse^ 
Bíu oejar un punto on Ih defensa de l&s 
clisos mero* ntllts.
SI eorreoMálaga JíeZiWa.--Loy6i»:una 
edmunisteión do la Prooidohoia dol Go b t  
seje, oontcatande on forma muy greta a 
las gestiones de las Cámsi^®* ño Málaga 
y Mefílla, sobro ol restsblaeimíonlo do la 
oomunioaeión diaria entro ambas piezas 
y otros asuntes do intarés comercial co­
mún.
La éxporiaeión de paso#.—La proximi­
dad do lo voodojo y viBtoo los doonmontcs 
rseibides per él vocal señor Rein, de 
Londres, on lca cuales so insioto on lo 
tasé dolñO OiÚ y on ol eomíonxo do U ox- 
portaoién on Noviembre, so asordó soli­
citar del ministro do Bstado un nuoyo 
aprmio sobro las potioienos qao es.ia pá- 
mera' lé tioeo bochto paro quo la límita- 
Gión aeaol 75 0,0 y ol plazo, comioncé 
mhoho entes. _
Deudores a la Junta del Pucrío.—Ki 
sfñer GrOss anunció a la Cámara ol en­
vío do una lista do donderes para que so 
loa h ig a  saber, quo si período do co­
branza por atrases ha do comenzaron 
breva y quo será fatalmonto inoxorabl* 
en el cobro,, una vez finalizado oí plazb 
volunfai4o.
Jurisprudenci/a del Supremo.~-Jueyou9
la earto on que la Cámara da Madrid an­
ticipa la noticia do quo al Tribunal Sú- 
promo ha casado la santencia do la Au- 
dienoio; confirmando ol carácter forzoso 
ds la tributación do un 2 0,0 a favor do 
las Cámaras.
Oíros oswíifos.—Cambiáronse impro- 
•ioBos sobró eiros osantes do intarás an 
careo, y sa levantó la sesión, á las seis 
de la tarda.-- ; - -- -
cobranza doarbitrics én periodo vciun- 
tf rio. . •
N o t a s  e c o é n i o a s
Madrid.>-Con «Aída», ha debutado cu 
el Gran Teatro, nna exeélentacompaSia 
dé ópera, dirigida por el conocido maes­
tro Artero Baratía..
Figuran ®u alia Fidela Campaña, nota- 
bia y aplaúdidé tipia, la contrajo sañéri- 
ta Mtseip, el tanor Msiqués, btriSonó 
Valí y otrós estímables ártistes.
Dioha ccjnpsñía, con algunos alemen- 
B más, actuará éste verano «n la Píetetos
da lores madrileña, Instalándose un es­
cenario en el oéatro del ruado, én el qué 
89 celecarán •illes y váladqres, acome- 
dándose el resto del público an lés tendi­
dos y gradas.  ̂ .
—Hl primar actor Antonio Garéii Ibá- 
ñéz, ké oelobxado su beneficio «h él téá- 
tro dé Navedédes.
Bu este baneficfo hubo los astreaos 
«Naútralídad», entramés del séñor GeiTI- 
do, qué agradó iettok® ol público por laS 
situacipnia cómicés én quo .abunjíj y 
otro óutroméé escrito por lós señares 
Garcia.Alvsrez y Muñoz Secó, titulodó 
«Le sséati de Milánli, que ss una Repetí - 
eión de los consabidos retruéóahos y ré- 
torcimientó do freses. -
—lii  primera actriz del teatro de la 
Comedia, Mereédés Pólrés dé Vargas, há 
hecho su función de beuéfieió.con la obré 
de Bonsvénte «La prinéesa Bffbó »
—Él nuivo colísío Reina Victoria, 
construido éu la Carrera de San Jeróni­
mo, y fu é l qué éótúa Ja cómpañía da 
Ramón Peña, rasulta/el teatré pradilicta 
dal púkUpp madriltñe, pues todas las no­
ches sé ve liénó.'
Tjlsdo.—Éu el teetre de Réjie ha da­
do varíssfanciéaée la «Irouppf» lilipu-
tieuse; bravémanté debutará en d io h ^ e
delude Ápale de Ma-
N o tñ s m m iió ip A k s
GoBferen cía
Bi alealda ha celebrado unq oonfarsn- 
cia con ol Dirsetor do la Bmpresa del 
Gas, tratando dlvorsos extremos irelaeio- 
nados con el eonsumo do fiuido y oou 
las horas do oneender y opagar ios f»rq- 
les.
C o m isió n
Ayer so rouniá la Gemfslóu da Háoian- 
da, estudiando la cuestión dol déficit mu- 
Biaipal, y o» acordó cita? do nueve a 
dioha Gomisiéa para ol Sábado a las
cuatro do la tardo, oonvecando para quo
■ ■ ‘ O ■asistan u los presidentes de las uorpora- 
oionss malagueñas, a fia de huséUr la 
majar selnoíéá al asunte.
También so traté dol asfaltado da la 
callo do Bspoaorits oonlas lesotes so- 
hrsntss deles obras quo soostáaofoo- 
tauadoj
OMeadol día para la sesión próxima.
A s u n to s  de o ñ cio  
Comunicacióa dof Gobierno civil de 
•sta provincia, transcribiendo real orden 
relacionada con la-Sociedad Tranvías da
Málaga. „ . ,  i ,
Acta de recepción d«finitiva de las 
obras da constrneción dal Marcado de 
San Pedro Alcántara. . , ,  ̂ ,
Otra d» racepeoión provisional de las 
casetas de madera eonstrúrdas para di­
cho mercado.
. Nota de las obras ejecutodes 
ministraeión, en la semana del IX al 17 
del áatual,
Ofieio del señor Alcalde, para que sa
Í rovein las vacantes existentes en la 
unta ds Fomento Escolar.
Bscríta de Contaduría,rtlacionado. con 
la jóbilácíón de des maestros ds cscuelts 
nacionales.
Asuntos quedados sebre la mesa.-^AL. 
CoinUBiaación del Inganíero Municipal, 
preponiéndé sa adquieran 309̂  metros 
cúbicos do pisdra.—B. Propoaieióh del 
safior concejal den Juan Valla jo, para 
ua se nombre encargado da auxiliarai 
el arbitrio de cárres, a dpn Jesó Ketó.va- 
nei Portille^—C. Informa de la Comisión 
de Cementarios, sebra ampliasíón da Un 
nnave cuadro an el ds San Miguel.—S. 
Idem de la da Policía Urbana, ah asarito 
délDiractor da la Compe^íú dal Gas, 
ralaeiénUd® con los despeifestos que se
liste la cempeñit 
drid
aleña.•^Ha dabulaio ®n el toatro _ 
Rem,® la eempafiia dal ilueirs Uterito 
Martiüéz Sierra. ,
Vallaáolii.—Hoy dabuterá an al teatro 
Zorrilla la compeftíi dramática «él emi- 
nenta actor Enriqúe Borráe. . _
Qijón.—Francisco More*o, ha a la n ­
zado un éxito resonante an el teatro Diu- 
durre, inferprétahdo la precieaá Come­
dia «La ftUreeiüá domada.»
Castellón.—En el teatro Principe eo- 
tú« con éxito la campeñla Ademnz Vige.
Sevilla—A flcis dál próximo mes de Ju- 
lie,se inaugnrará en Sanlúcar de B trrá- 
maáa él te'atro Reina Viétori», «d.fioado 
por la la extiple dé Ópera^HIana Fono.
^ Córdoba.—Ha debuíÉda^en •¡Teatro 
Circo la compañía do Martínez Tovar< 
Granadé.—Bl dit 21 del actual debu­
tará en el taitro Cervantes le compañía
dtl Lara de Madrid. „  « :
ü» OoKiÜlíA.
nés produeides por el aotlyo vehtnó. .
Hac* tiempo y ¿ón refere ocia é úfi‘sU* 
ceso én el que ñ |urabe uña Jpsi^soná 
ihoráldé per ha pérro, 'éíj imes qh« pía ; 
cisaká la adopción de é'guúi meáUa 
paré rtcogar a ios pe.rros que sin dútfio 
coneéido vágébañ por la populosa urbe, 
pero sin ueut ir á lá tliulida «morcília», 
qué qé snels entregar a ÍOS serénos paré 
que la áietríba^ as equitativaménté.
Viviameá alegres y eenftádoé,® la ma­
nera da «qupUos habitantes de la ciudad 
de que nos habla ej iluatre autor de «Sa^ 
fiara amaá^y e*tí esfábamos conVenciács 
de que en nuistras califs no se prasen- 
ciaría ase capectáeuls íscuíte da ios pe­
rros muertos per; la estrionina munici­
pal.' r„: . - i  ■
Tales alfg.ria j  coi^fianza #?an Sun 
mtyorfs, {sab|an«c que r^gía nuestros 
destinos municipaiesiun peet,< ,un l.iterato 
notable, que; segaramente cuando ni si­
quiera soñabe con empañar en «us ma­
nos Ja vara de alealda, protestaría can- 
Í?i ene antsqesc.ree en el aloyado sitial 
ediliaio, al ofrecerse sn ja . ans f j > 
eensef uencias del suministró de la «mór-1 
cUía».
: Mas eitábaíhes eá  un errérj el señor 
RentálsxAnáyá, llegada esta épcca dal
aña an que sa neeesita a minorsr al nú­
mero da porros oalléjaros, «eha mane da  ̂
les eóntabídos prsasdehtes, y ha varía un 
ápie» la fórmula eraenta a inhumana del 
saertfieio da los pebres ej implares da la 
rraza eanina, que ra empleara per anta- 
rieras aiccldés.
Ud posta, un intolectnal, erdéna la 
muarté da les perros per preeedimieBles 
rutinarios, anUoaides, y ¿o les anales se 
he pretestadé siempre.
Cuándo vimea qué un auhordlnado de 
Jft autoridad municipal'arroja 1* «hoKlla» 
a cualquier can qaa sa encuentra a su 
pasa, pansamis éú qué puedo eeurrir 
quu leí perra no sa «trague la pildora» 
(te dan ciaos), y la dósis da estrioniha< 
quide en la via pública, y puéda ser re- 
eógida por alguna inocente criatura, 
i {Na hau' pabsado en esto nuestros sá- 
sjjiios y him aniti rías sdil«sf
UoBfttlton Jo qué se haee_sn otras 
poblaciones turopsas, tstuJítn  el asun­
to, y preeuren evitar a les ojos de Jos in­
dígenas y d® í®® f fse bócheme,
se cipeetáculo dé Jos perros muertes per 
la «merciilas.
LA INYECCIÓN
w- - cy toda clase de 
SlffiTes i  recientes.
R esultado infalible del 0 O  
X O O  de los casos.
F o rla id ife ren ts i visad®
#1éh Uégaíoh ayer a Málagay h c s p « a ^  
deseen ló® Hoteles <fua a coniSnuacióh 
sa éxnrasan, los sígmehts* ^
T íis  Nteianes,.—pon Francisco Mon<̂ j
***c5 ón!^DÓn Jocó, Hiosca, don R a ^ ó n  
Arleohé Malero..
Muy »  !•  í i ' í ' l ' i ' t ' í i í y S . 'mentó nn proyecto «a L*y «»»«* 
al real dacrsto de 7 á® Abril último, q 
8« iifisf* s la clasificsóión con
mayor d i 3.000 Pésetes, y a la de huóiic 
nos varottis ímposibiiiteács. 'TÍ
ÉMzanHh«(loj?ln}«anr»?9
A z i t i b i l i o s a  y  « s t o m a o a l  
So v en d e  a  U N A  p e s e ta  la ta
e n  fan ttíaé ia s , d ro g u e r ía s  é té .
l »
á f i s t  4 <  k  C e n u B il i
i d  (¡as
L* Cocáhafila dcl Gas pono en oonocimientó 
de loa sofiOrcB proplétaúlos o InquilinM do
Bi Áyuntimiento da esta oapital anun­
cia hu cencuirao p sri jpreveer cuatro pia- 
z«8  ̂dé matrohas supernumorarias sin 
SufWó déla Btnafl^ancia muhi6ip®l- 
L«8 instancias y documentes corras- 
^oféianteal «e prasénteráu en l i  S*®*'***' 
ría del 4ySut*miénto,duramt» el pU*® I f  
treinta óiaz. •
E j u»z icátruetor del dísirho d^ 
m«d» de esta c«P’‘t®l praceeado
Fránéiséó Alihéa Éaotiége» P«m ̂ practi­
car una diligenete sumartaí,
iuiz íaatrhctor del distrito de To*m
reo l • ¡M» íp V b li.. « b M «  .« " « •  • " *
J
dflüén sorprender por — -----  *agenás a JaEmpreca que,con ol pret^to  m
deoir que son opérarióé do la ̂ m a ,  “  
sraitán a dosmonter y retirar tubos y materiai 
de instalaeione» de gas. Los que asi lo h a g ^  
m les debwá exigir antes la oorrespendte^
autorizáeión de laCompafila para poder iden 
tlfioar su personalidad oom< 
misma.—LA DimOCHOSl.
zas de terreno de aquel 
cer Sectlvss las coates s que fcó conde 
nado por aquel juzgado, Antonio Gálvsz
B?d#*ihstruccíón de Sen Roque sica 
tsmbióa a pública subasta dos c»s»s de la 
villa de Gistres, en sus mi! ?•••***'
re hacer ffectívó un crédito hipoteMrw,^ o%per«ios de 1. M.riní Soma
Alda-
S e  a l c f u i i a n
Unés álmaoenes en lá calle dé 
retes, número 33. .
Para su ajuste, fábrica do tapon^Je 
corcho de Bloy Ordonez* Martínez Agui- 
k r  17, (antas Marquóa.) _____
Para conocimiahto dal público, los ca­
ches fSieeping-cer» que circu an diiea
durante la semana,, eoh
G á d i z - i y l A i a g a
O ta n  r e s ta t i r a n t  .
y  t ie u d a  d e  Vinos 
Bl nuevo du«ño, doh„ Antonio López 
Msrtlá, parócipa al púbíioq q u eh t in- 
troáueiio gréndes msjoras. eh al servicio




dé Algáéiras.—Víamos da Cádiz.—Sába 
rfn áa Granada é Domingo, de Málega.
Áiemál cirsute diariamente un cache 
direeto de Sevilla a Mtdríd.
• intestini^ el Blíxir
l o t t j i j  i c  l i  T H i i i i d
«SO C ItC lO N  DE DEPENDIENTES
Cunda la animeción para el feetival 
que sé ha dé celebrar el Sábtde próximo 
an la Aaeciaaión da Dependiantas de Co-
1 **^?ormah la oemisi&n organizadora, don 
I Frtnaiséé Pastor Fornándoz, don T<más 
Ruis do la Herrán, don Anteni® d®VPi«o 
Garrid^, don Ambróeio Páez Jurado, don I  Rafael Atenoia Molina y don AúgttSte
I *  Cen^destino a dicho f*stivil sa han re­
cibido nn «legante .abahio® de la señora 
viuda de Teiiwourg; y un «rtistieo regalo 
dé les señorea F. Estove, 5. e® G.
Por no habere® ultimado ol programa 
iao loihsortautéiftt W pr®*f»t® hdmfr».
Muy lucida y benita resultó la prime­
ra visteada faeges •rtificialcsquesequa- 
mé auecha al final de la calle de Már­
moles.'-.- ■ ; ;'■■■■/'■ V "'-
NuinlérotUimo pública, Jauto dsl ba­
rrio festéjente eemo de otros y d«I centro 
de la población, presenció el artificio 
reje; apláudiendo'al finél de algunos 
•motivos» ruedas, fuentes yE eohétédaa 
«iagrimas»—que por su neveiad ie hi- 
oísron digni a de tal homenaje.
B i pirotécaioo fuó muy felicitado.
. Uoa banda do múetea amenizó el aeto, 
ejeentende variss píesee papulares.
Lá vélada en el real d i la feria vióse tu  
extremo animadé, realizándaso an pues­
tee y istabieeimientos (transtecionest 
mercautiies.
« D e  mujtrio, la dislocacfóu.»
É a ta c io a  M eteo ro ióg iou  _
Insiitu itD  d e  M álag a  
ObeecvsQlonwí tomadas a las ochó d® la n»- 
gans, el Ate d e |9  Junte ás 191,6: , -  
Altara íiSfOinill(tel«i reducida a 0.«, 761 7 
Máxlmndeldiaantorlor,24‘9. ‘
Mlhima dél mismo día, 18‘8 
TonnómefeosecC,,S2‘2. , . ,
Idem húmedo, 18'0> ^
KseeetenIfti yimte*B ^AntuMómetant—.K, m. en 94 jborm, «S-,. ^
]¡^[do déí áélO, despejado.
Idem d®Vm®>r 
l^raperaitiÓn ihittí, $'8 
UXvteen mpii, 0.
seplazaflo por e lv iw u  ^
énouentra en todas las 
Acradable al paladar,más activo, t a&me  
te formación de ios «pe-
dé crecimiento delicado, ^ im u l»  el apé 
tíío. activé la fagocitosis. El mejor tÓ2!^tito, activé
para las convaiocenexa», 
to tuberculosis,
Bxijasé te marca: A. Gl^RD» Vesm
S u b a s ta  v o lu n ta r ia  
Tendrá lugar te de la casa ®úm»ro 15 
de te calle do carril, de esta^ ciudad^ el 
99 .1.1 aaifíiénto mes, n tes doca_ ue i«día 23 del eorriénte ee» ^  ^
,maa*na, eu el . estadio dtl 1®®
(Mii.tobal Bsteban y Cion*ál«, c»íl« Rá 




Volada on el real dé te feria y primePa 
batalla .de les Caélillejos «u callé dsMdr- ^
molos. ' i Loa da maSuRU
Viladá én el rétl do la feria. i
Sn él negeoiado correspondiente 4e 
esté Gebierne civil te  hanj. reeikMo loa; 
partes deéeeidentes del trabajo sufrides 
per loe obreros siguientes: v
Joaquín Moyaho Orézcó, Karique Na- 
tole Cino^Antonio Peña 
oieco Ramos Castillé, Juan Mecíss Aren^ 
da, Miguel ñáuchéz, Afiépíto GálléjK® 
Fernández, José Bueño Mingcránce, Jo# 
uá d jedi Burgos y Franoisóo GÚipeé 
'llanoora.^.
S E Ñ O R IT A S
Do qué todo «ébe »066^̂ antes ds ea «W-
likro da 800 páginas, ew  
«abados, se les enviará por 
^cado, mandando 8 pesetas 
giro Postal.—Artiénto Garcío, Gonok®*» 
TMadrid.
í
Ó i m ^ a t a
TSláRRAVO)
Madríá 20 1916. ..
E n e u e a t P Ó a  y  n o t i í i a á é i é n
Ntw ■ Yorki—S*gúa eómuísiea «N^w^ 
York HoraSd», si ctáasal do los E&i%^ 
U oídos sa Méjíea ha ídlegrafiaáo,^!§^.“̂; 
biorno qhs ánoohs
te las tropas m ojict^g y páguis, eata-
bláadosa ana ^iiogriiigtdíjsimt ineha, ca­
yos rtsaUfldos ss igaoMh.
Cor oate moUyo Wilsón ha dirigido 
Rao h a i p  nata a Cárr&nz*, noílñdándolo 
qna airuqae lea amiricanos respatcn ia 
sobifanlf mejicana y no qaíer$in tiaLez- 
cUrsé en sus asantes, daseaaío prove­
nirse de posibles oontiugoncks teman 
medidas a le largo do la frontera para 
pírétsger a sas süfeáiios q̂ ua ,viv«a ®a 
tdjico. f
” Y a » i í |ü i s  y  i x i e j i o a a b s
Londres.—-Bl Gobierno de Washington 
h t  llaníadó a 135.900 yanquis para en- 
vitrio8;a Méjico.
Btrranza ha concedido a los yaaqnis 
■iota días para qnt ebáníonen Méjico.
Wíison astá dispuesto a no ageanter 
más. Los acontscimientos se precipitan.
'' Cincuenta *nil mcflcancs avanzan con­
tra IS.OOO yanquis.
A Jas once faé al. real sitio, doña Vie« 
toria, ckclnendo el viaje en anto.
Oíros autcméviies conducían al perso-* 
nal palatino.
Cerca de las doce y después de d8zpa« 
chs,? con los minietros, marché también 
M  rey. . .  ̂ ■. ^
, Agisaptñitíiii h don Alfonso, sha hio 
jos, il príaoip» de así arias f  é\ iufantiio 
don íaimoi
despidiéronles la reina dola Gt îsÚna, 
loa infantes y el personal palatino, ade­
más de las autoridades.
A las di<<s de la noche marchará a San 
Sebastián la raína medro, acompañada 
dil piÍQClpe^Pío de S«.boyg.
¡ Con los ra p e  msrchó «1 siguisnié pér- 
sófial de servic!©: el xñerqoóe drV kua. 
como jefé de jorntdá; duque dé Santo 
Míuro, dúqüssa de San earlos, coman­
dante,de Alibi^rderos, gatieral kzmr-, 
aynlañte jieeratario génerali eondo do 
Qrovoj márqués do la Rivera; profeseroe 
de S. A. e! principé dé Asturias, séñeré^ 
Anklo y Lórig«) Méjieó da la real éá? 
lára, aeñíT Válle; fftrinacéuUco, seSor
Mañana trai)»jaráa slgunas fábricas, td a l  sañér Vil 
protegidas por la fuerza pública. inimfdad abar
Habla Villa»u^va
Autos do comenzar !a sesión dol Con  ̂
graso, hablando oí señor Vuieiiuavá conlí ' -i^'pstiodlstas, les matiífistó lamenUr 
4uo una párti do lá pHúáa le átribuyera 
datémtnádas actUuíes contrarias al Go­
bierno.
Todos los qno me conocen—dijo ol 
presidente del Congreeo—s&ban que yo 
sey ineapsa de oobJums, estando saUs- 
íeenisimo do oenpar el cargo, quo dés- 
•mpéño, no proteudisndo ni ambicionan-’ 
do'más.'
Tampoco os'verdad que wa proponga 
posponer  ̂ la disensión da los proyectes 
económicos a los deinás, sobre este pun­
to sólo he dicho que se discutirían lea 
proyectes que indicase ei Gobierne, :
Bapsner que dentro del sistema párla- 
mantariq en que ^rivíinos té  posibló la 
iniciativa  ̂del piesidente de la Cámara en 
la direéóión dé los d eba tas, es dvscono- 
ser la rcalMad, pues basterk una prope-
Bayod{ oficial dé la m«yor¿omié, señsr  ̂ sicién incidental de cualquier mínoVit






Bareeloúij^—A juzgar por las noUoias 
qno se rfclben, p remete revestir extraor­
dinaria impertencia la celebración, eh 
sata capital, del Cengreso nacional do 
seereteríes do Ayuntamiento, onyo acto 
tendrá efecto simnltáncasiente een la se­
gunda semana munieípel, habiéndose 
fijado, definitivamente, los días 4, 6 y 6 
del prézimo láis de Julio.
Huelg'a
A liento.—Han seenndado la hnélgá 
Miaritima las tripnlaoionts d t alguncs 
bsreos, abandenándóíos.
En las inmediaciones del mneíle es 
vsn muchos grupes ds huelguistás,
Fuévzas ds ís guardia civil y de segu­
ridad prestan servicie ds vigila noia,
Ss han registrado algunos i acidantes 
esn los ssqnirolsi
Las opsraotones so haoon son gran 
diflealtad, por qus en ellas son smploa- 
dos muchos chiquíHcs.
Tranquilidad
Almería.—A pesar do la dsclarceíón
Canales; Jafs del gabinete tstegráfico, ss 
ñor Llansó, y zlgunes otros máe.
GGnvooatoria
Ha sido tnuneítda la sonvoeatorla
para cubrir ocho plazas ds vsterinhlics 
tsrooFost
L la g a d a
A la una do la taris llegarón los royos 
a Lv Granja, alcanzando don Alfonso a 
doña Viete ria en él camino.
Pacamio Peribáñez
Bl diestro Facemio Peribáñez sigue lo
Aun no Si ha permitido a la familia 
qué lo V i» , a cuyo sacrificio se rsslgna, 
con tai de no proporciona rio una emoción 
qnaio pudiera psrjudioar.
El 8&n« torio ss muy visitido-, y ss si­
guen recibiendo numerosos telegramas.
Real orden
iSe ha dictádo una real ordoá refarente 
a las obligaciones del Tesoro qué vóneon 
on primero de Julio.
Desde el 23 del corriente podrán solí* 
«itar oí reembolso los tenedoras que no 
deseen renovar por tres mases.
Eoós marroquíes
Jordana telegrafía que el j»fa dal Bsía- 
do Mayor estuvo en ol campamento del 
Raisuii.
A la ida, visitó el valla de Jenie, y al 
regreso pasó por Sadduría y poblado ds 
Bemezol, donde antes ss snoentraba lu 
jarea enemiga.
A pesar do sú peca escoIU, nadie la 
moleetó, encontrando a los ínáigenas 
dedicados tranquilamente a las faenas
viera que abandonar su puesto.
SENADO
A 7a hora reglamentaria queda' abierta 
la sesión.
Preside el marquéa de Alhucemas. .
La cámara está muy desanimada.
Los ruegos y preguntes formulsdas 
por varíes senadores; son de escaso in- 
rós.
Se entra en la orden del día.
_ Tras breve debate se «prueba la prepo­
sición del marqués de Viüavlcissa rela­
tiva a la creación de parquts nacionalés,
Pófiost a debate el dfeiámen sobre psr- 
jBOttil diplomático.
Labra sa masstra partidario do que
ánueva, acuerdan por una- 
a andonar la tribuna.
^  Algunos diputados periodistas ínter- 
Ipenen sus buenos oficios para conven • 
ifpéf a loé reportefe dé que débsn volver 
a su tribuna. "
Final del Congreso 
í «iiitrio ttaivorsala, en sus notas del 
rdia, pafirióndosa a ia eeeíÓn del Congréso 
dice qne continuó la discusión del men-, 
s tjt  y que intervino broyémantc Alearas, 
leontestando el vizoond* de Eza.
I Luego hablé «I marqués ds Arlanza. 
vi Hoyase propondrá lá prórroga, écnsú- 
miendo un turno el marqués da Lema, a 
qniei  ̂contastari González Héntoria
Sobre un iueideáte
; Al prónnnoisr Viíl&nuéva las palabras 
de que expulsarla da la tribúha á los quo 
no guardasen , «ompeetéra, Dastrovide, 
reoonooiande qué hubiá bébiáde.éá vóji 
baja, pretendía repatir «1 ruagó.
Vitlannava objstó: «No «éprsaise que 
le haga su siSoriéi guaidañdo, iíleneié, 
oyhn í 03 que deben oír» . . . i   ̂ ; ̂
Además no, ppede sar. atandida nin­
guna petición sñ la fór^a qao sé.ha Ke- 
cho’ó j t a . ' . v,.i . i
Bhtonaes los periodiétés ib&ndoñálron 
la tribuna.V.  ̂ '
; Más del iuoideute 
Esta tarda confertPció Rominñnsa 
con Castrovido, acordando queaí fiCáli- 
z«r la sesión el diputado republicano bi- 
oiera una pregunta rsspocto al hache do 
abandonar la tiibnna las periodietas.
Esteé no acejptsron tal fórmala para 
solucionar el incidente.
Bn sn v»t«, Castrovido desistió de 
plañtaár eí . asuntó, y abindchó la cá- 
■tñru.
OtFa oonferenDia
. A última bára el conde de Reminones 
volvió a eonfereacicr con Víílanuavt.
A la sal i la so acareó a los periodisti s y 
les dijo: «Nada hay del asunto de nstede»;
ia que sus oeüptéioñéá íé dejen algáé 
itismpo líbre.
G9mÍ9&tarÍD S
Sa ha eemeatado mucho la sxtsasa 
conferencia qüo cilobraran Romanones 
y Rodríguez de la Borbolla «sta tarde en 
•1 Congreso. .
Algunos la relaeioneban don les rumo- 
■ res relativos a discrepancias «n el s*®® 
del Gobierno, llegando muchos a indicar 
•1 próximo planteamiento d« la crisie, sa* 
líenlo A!b* y Burell, a quienes auatitai- 
rítn  Sudrez Inclán y Rodríguez de la 
Borbolla, pues laelán sigue intransigen­
te y molestisiifio oon el gobierno de B*r- 
eelona, . ' ; '
Comisión
Ünt comisión de agricultores, presidi­
da por el vizconde de Bz«,visU6 a Gasset 
para tratar del preblema egrícolt y pe- 
dirls que se permUan las operaciones de 
los sindicatos con el Banco de España, 
en forma da descuento directo de letras 
de cambio con aval.
También lo hablaron de la reorganiza­
ción do la ensaSenza agrícola y de facUi- 
dades para la venta deproduotes deslíns.- 
¿ós a la exportación.
Burell
Bi mÍDÍ«troAeJcstru<!ciéa signe iiidié- 
pácelo, por lo que no asistió a sa despa­
cho efieiáU
dcájasaúltím o viaje por España pro­
pone te ampliación del Instituto Francés,
di Madrid. . «
Dice que esa centro de culiura puede 
ser tan útil como las escuelas dS^Roma y 
Atenas. . , .   ̂ ,HaWanáo de! país hispámeo, se la­
menta de haberlo vícRad® dasoonociéa- 
dele en detalle», y dice que engrandece 
y pregrssa, y posee sabios y artistas mt-
WTilkiM. Acuerdos






ingraeén cuzatos demestraran aptitud y mañana será otro dlai
,
n agricoUs, lo qué prueba que la calma «É 
de la huelga marítima, el puerto presan- I absoluta an la^zona situada a rataguardia ta tranquilidad. . _ . -
Bl córreo de Mélilla lo hizo e! eVicea- 
\é le Rede», qua después zarpará para
Ganarías, a fin d i realizar erservieio 
qninesnal.
Gsmbó
Bareel^Ra.—Hoy ilegó a Barcelona el 
diputare catalanista sefisr Cambó.
Bl ooiáñioto mftrítimo
Barcalona.||-La sociedad La Naval ha 
rteibíde noticias de Gijón participando 
quo los marineros de Vizcaya, Guipúz­
coa, Santander, Galicia y Asturias han 
aeogiáe con sttiafaoclón las basas pre­
sentadas p tr^arineros y fogonaros.
Bl vapos ccBercaló», que llegó da Mar- 
sella, ha oontínHado el viaje.
Huel^fa textil
Barcelona.-Sigue aumentando la huel­
ga textil.
Tedas las íábriets están custediada».
Bn la capital no so han registrado in- 
oidentos.
 ̂ Dican de San Martin que varias mu­
jeres apalearon y dtsandaren a. nn joyen 
qaa s i  dirigía a trabajar an la carretera.
Pera cubrir su (desnudez precisó íaci- 
literle ana blusa.
' Otras huelgraa
Barcelona.—La huelga que sostienen 
loe eerreteroa en Mahresa continúa lo 
abismo. \
Tampoco ha tenido variación lepkn- 
teadá por las albiñtlés.
Buque francés
Gtrfagena.—Hay entró en el pu arto el 
buque írancóa «Polilikan», jaaUñcando 
la entrada por las averias qne trae.
Parece que dicho baque se ocupa de 
ja vigilancia do los submarinos.
Bl fuerte temporal le hizo toinzr 
puarte.
Bl aóneul y el comandante de Marisa 
estuvieron a bordo.
A Gassblancá
Almoria.—Ha marchado a Casablenia 
el vícealmiranta don Antonio Balate 
pera visitar a su hija, que sa halia on* 
forma.
Fuerzas
» Zaragoza.—Procedente de Jaca Jlagó 
ol regimíanto -de Gerona, que ent espe­
rado per las auteridaics y baetanto gen­
tío,
A Madrid
del csíiupa mentó del Raf&nü.
Bolsa de Madrid
Día 19j]SÍa 20
fra n m '. ' i i i . * ■
Áíbree , « *' ”( * ,
Interler * * * « * ^
Amortizable S per 196 ^
,0 4 por 16® t
Banee M ilano Americana 
, b de Isp a ñ a . . ^
Gempaila A. Tabas». , 
áz;n«arera Freforontee.
’ ©rdinaaios « 






competencia, y pide que se cree un euar- 
po diplomáüee exelusivamonts pare 
América, .
Contesta Gimeno, cfrociendo recoger 
las indicaciones de Labra cuando se trai­
ga afp'arlamcnio la reforma total de la 
eerrera diplomática. |
B! ministro elegía la labor quo rasli- 
zin aetualmenta nucatrea diplomáticos 
en defausa de los interesas que los beli- 
garantes les encemondaran, y aboga por 
el aumento da sueldes, a lo 'que ee ira, a 
medida que lo permita el Tasero,
Respaato al problema ameriétnista di­
ce que no ce solo nna cUaetión diplomá ­
tica, sino qua requiere, también, que so 
intansiflquo el intarcembio intelectual y 
que afianetmes li s ralaeiones morales.
Rectifica Labra y le contesta nn in­
dividuo de la comisión.
Gimono haca algunas obsorvaéiénof.
Intarviene brovemanta Gabaliere.. .
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L e QUE B i l l  EL PRESIDEBTE
Zaragozá.-^Lá semená próxiaía mar­
chará a lá corte el alealda, pera asistir 
al hemenaje que tributarán al rey los 
«ñealdes de España.





Can motivo de no podar Jaselíto penar- 
8t en camino, a cansa de las fiebres que 
ptdjioe, la éorrída a bou oficio de la Aso- 
ciaéión da la Prensa, qua debía ealobrar- 
ee hoy, se aplaza para fiaos de este mes.
Varáxeo de la infanta
La infanta Isabel realizará en les pri­
meros diis de Julio nna excursión en 
automóvil por la provinfi*̂  ̂ de Iséu.
Viaje de lasreales personas 
f  A primera hora marche ron « La Gran­
ja loe hijos de loa reyes.
" Romanones, al recibir a los pnicáis- 
tás, las dijo que el. Viernes regrasará •! 
rey de La Granja, para asistir y presidir 
el Consejo de ministroe.
Den Alfonso irá el 27 a Gaadejí»rt,para 
htear entrega de los realts despachos a 
los nnavos tsniantss de iageniores. |
Tambióu nos manifestó el cande qué 
hoy empezarán en el Congreso las sssio- '¡ 
n ts do seis hora») esperando que do esto 
molo haya tiempo sufícitnlo para apro­
bar algunos proyectos prefirínUs.
Betos proyaotos a aprobar serán desde 
luego do Haciinda, y loe qua Alba, que 
es el inéieado, estima urgenfes.
Estamos decididos -  eiguió diciendo el 
j«f« da! Gobifrao—ft teaer abiertas las 
Corlee hi sí* que saan ápróbatits los pro- 
ysetos que otnsíderamos como funda- 
méñtalar; nO teaiaade por qué oeultár 
qua des de estos serán los ferrecírrílas y 
el extrarradio da Madrid.
Per último, Romar onas nos dijo quo 
esta tarde s« leirá en el Senado s! diota'- 
men sobra la ley de jurisdicciones, áspe- 
rendo que pase sin dificultad, y quedos 
jefes de minoría han aceptado la prórro­
ga de las sesionas, skndo opinión del 
conde que los regianalis'.a» no harán obs­
trucción a les proyectos, Ümitáíidose solo 
al examen de éstos.
I Nota oüoioaa
En el aaiinistorio de Hacienda, han fs- 
eilítado á iu prensa una nota oficiosa con 
las modificaeionss que Bé aceptan el pro - 
yec’o de tributación denominado «bene­
ficios de guerra.»
i  El tipo de bsneficio norma! para las 
sociedades unovas ss fija ©n él 8 por 100
en lugardai? .
Para las secí«áaá»s creadas con anta- 
lioAiad a 1912, el tipo d® tributación se 
determinatá por le» beneScíos obtenidos 
durante Ies añas 1912 y 1913,. On eu tipo
medio »á*
I S i rabaja aHipo da imposieién del is
' al 5 por 100, euaaáo los b^oafiaios ®x- 
irao diñarlos no pasen del 2!) por 100, el- 
guiande le tributación «a íisoaía 'prspsr- 
eienal hasta el 35 per 100, eaauio «sos 
benefiaies «xeaáan del 60.
Cuando parle d® los bsasficio» se de­
diquen a la ampliación de la industria 
Vaspeetíva, estos benafiaios no devenga-^ 
rán más qua el 9 por 100.
I De huelgas
f  Bl minietro de la Gebarnación al reci­
bir esta tardo a los periodistas nos dijo 
que hablan quedado selueionadas satis- 
j factoriamante las hualgas da Tharsis 
(Huelva) y do la Corufia.
¿s Las noticias quo. Raíz Jiménez tenía 
I  de Barcelona eran í|U« la huelga estaba 
i  an un periodo estioionario.
A las tres y media de la tard® declara 
abierta la sasión el sañor Villanuava, 
qua prasida.
Bn el banco azul, k s  ministros de la 
Guerra y-Gobernación.
Sa farmulan varios , ruegos de escaso 
interés.
K1 sañor Castrovido se oenpa de la 
huelga de los obrtres dal campo en 
Aranjuez, donde fueren detenidos 19 
trabajadores.
(Oe la tribnna de de la prensa salo nna 
voz: No se oy«).
El presidente egita la campaniHa y 
dice: No hace falta.
Los ujieres expulsarán a los quf hp 
guaudeu compostnra.
Los periodistas, en vista de la ac|iiad
L o s  p á r l á m e i í t A r i o É
y  l a  p r e n s a
Los señoras Rodé», Zulnata y mar­
qués do Lsma renunóiaron ai uso de ia 
palabra ante ia rstirada do la presea.
Otros diputados expresaron el propó­
sito de no hablar hasta que se solucione 
el incidente, por entender que la prensa 
es uno de los elementes que integran «1 
parlamento. I
V i s i t a  i
Nuevamente visitaron a Giseat las 
Juntas sindícalas do Bolsas, paririnsisUr 
oh la eonvaaianeia do medifioarel ártica- 
le cuarto del proyecto relativo a acciones 
de lés Gempafilas navieits.
Se oonvíne en qué para las transferen- 
eizs da «ccioneéj, enando sean éntr^ as- 
pafiolav, no práóisa que venga ú lÓsTntér 
resades. sino que los delegados de Fo­
mento de provincias antoriean la transie- 
reneie, dando cuenta a la Dirección de 
Cemsreio. > >
I R e f s r i a a f t s  m i l i t á r é s  
i Lnqne ha últimado les refoi mas milk 
tares.' '
A pt imeres de mes ss  imprimirán, para 
repártiriás entré dipútados y senadores.
i E l d e ^ A t s  o a t a Í A f i i s t a
Dlocse que mañ^ná en el Senado, con 
motivo de la íntarpaUéién del stuor Co­
lón sobro lae eguas de Bareelons, es pro­
bable que 80 rosuoíta el debate catalar 
niste. •
j X ñ v i t á o i ó n  ^
; Royo Villano va ha rocjbidb.ún telé- 
grama de los remanonistas do Bzrcalona 
invitándolo á dar en aqntl circulo nna 
conferencia sobre el prebtema eatalán. '
Inmadiatamsnte envié Royo sn acep­
tación, regando 4[ua aplacen «1 acto bas-
Según informan de Amsltrlem, todos 
los alemanes de diez y siete años, han 
recibido orden de insorpararse a filas.
Situación militar
Dufanta la jornada da ayer sa ha ob­
servado qué so acentúa la dtbilidad en 
•1 ataque de las trepas del Kromprinz. í 
Los alemanes desde hace unos días no 
atacan an meses eempaetas, como es su 
costumbre, ni hacen derroche de maní- , 
oíones, opinando al alto mando que esto 
08 debido a qno, dal írentade Vardun son 
retiradas tropas, para oponerUs a les 
rusas que manda Brusiloff.
Znauguraoión 
Se ha inaugurado en Nanilly la am­
pliación del hospital español de San Far- 
nando, instalado en a! asilo propiedad 
dol marqués do Cesa Riara. ^
Dicha ampliación será dodicada, desde 
mUy pronto, a harides españoles qno 
sirvan en las filas franceses.
I La marquesa del Maní elogió los exce­
lentes resultados que reportará esta hos­
pital, al que han oontribnido no sólo la 
colonia española en París, eino machos 
eOsápatriotas, especialmente de Madrid, 
Cátalnfia y Andaluoíe.
Bl rey den Alfonso ha regalado al hos­
pital una ambulancia antomóvii.
I  Comunicado
I  Bn la derecha del Mesa les alemanes 
I  atacáronlas posiciones francisis déla 
 ̂ cota 13Í, fráczsanio en sus tentativas. 
Hay activo bombárdao en los sactoras' 
de'Vaúx, Chápitre yjílhittancoúrt,
I Eú losVosgot fracasó Uó atáqúo ále-
I  mán contra la región dé Meichibach.
I  ' Sesión seoretá
® A peSár de creerse que la sesión secre­
ta tirminárlá ayer, há continuado hoy.
I Artículo
^  Imbartdé la Tour «acribe an «LeP«r 
tit Pariaia»*) un artículo que sa íiiula 
vtRisultádas dé una misión», y r*firién-
8e han ramitido a les gobiernos alia­
dos, para su aprobación,^ ios acuoraos oe 
la Conferencia aconómíca últimamente 
eelebrada, cuyos acuerdos se encamiusa 
a asegararse la independencia eeonomi- 
«a, facilitando entro si la 
de un régimen p«rínan«nk «a k  alianza
económica y haciendo X »
didas de «osjunto a los países nedwaies 
para la ayuda mútua de sus «liado». _ 
Bn tedo caso eBcomiéndan a los ge 
biarnes raspicli'ros l*s inicistivas uo 
oumpJir los acuerdos. ,
También so detallan las meáiias re k -  
tivás a la prohibición abaoiuía ®® 




Los péríódleos de Colonia public¿® 
noticia ds que, a treinta millas da la cov 
ta> nn submarino alemán torpedeó a tras 
barcos veleros italianos y al vapor inglés 
«Safst».
Les tripulánUs se salvrroá.
Do R oída
Política italiana 
El próximo día 28 se rennirá la Cá­
mara dalos diputados italiana para qua 
el nuevo miníslorio exponga su pro­
grama.
Después so suspenderán Ies sasio&er 
durante varios mases.
De Londres
VerduB, desgasta a los germanos 
Sí asegura que ea el fretita Varean 
han tenido ios alemanas 415.0Q0 b«j«s.
Monumento
Ei Gobierno inglés tr&l» de erigir sn
Londres un monumento a Kltah$ner,
Nuevo ministro 
Lloyd Gaorge ha aceptido ia esrtsra 
doGuerra.
Adqulsioién ds lana 
eorresponsal en Buenos Aires delBI
parió Jico «The Times», csmunica a este 
que los alemanes h in  comprado las dos
terceras parios de la lana que produ­
cirán las ovejas da la Argentina en el 
piózimo, esquilo, per la suma do ciento 
cincuenta millones do francos.
Hundimiento
Anuncian que el vapor «Seaeonnet», da 
Filadelfie, que se dirigía a lagiaterra, 
chocó con nna mina, pérdiéndasa total­
mente.
Iba cargado de madora.
Sucesos graves
Dicen de La Haya que el Sábado y Do­
mingo sa registraron graves sucesos en 
Aix-la-Chepslle.
Bnerme gentío gritando ¡mueran los 
asesines de nusstres hijsal, apedreó los 
escaparates do les establecí mientes.
La policía intentó varias veess disper­
sar a los manifasfautas, con resaludo 
ififruetuoso, pudienáo legrar su propósi­
to luego de efectuar una carga.
S» detuvo a un individuo por gritar 




Bl rey do Báviera en el banquate calc- 
brado cen motivo dsl báut zo de oinenen- 
ta baroes destinados a ¿lavagíCióa ñu- 
vial, cora paró la presante campaña cen 
lá de 1813-1814, y éija que «aloncas Na-
1 5 9 EL. HOMAAE G.UB,EIE
Ul HOMBRE auE m I J I
i
a estfi subterráneo, OSdespojamos de vuestra ropa 
se os ha acostado de espaldas en la tierra, pusimos 
vuestros cuatro miembros tirantes y atados a lá® 
cuatro cerlümnas de la ley, se os áplicé áí yientré una 
plancha de hierro, poniendo sobre ellas' las? piedras 
que padieráis soporta, «y más», como dice la ley.^
**-«BK^queh—aíiriaió eí doctoii
—En esta situacién, y antes de prolongar lá prue­
ba, os hice yo, éí ibrcriff del condadó de Sarrey, la 
íntimaeión de contestar y de hablar, y vos habéis per­
severado satánidámente en el silencio, a pesar de lás 
cadenas y de las torturas.
— ccAttachiamenta leg a lia» —añadió el docto r.
—Por empeñaros en n© obedecer y siendo equi­
tativo que la obstinacién de la ley sea igtíal a la obs- 
tinacién del criminal, he continuado la prueba, xÓmo- 
lo disponen los edictos y los textos. El primer día no 
os dieron ni comida ni bebida.
—«Hoc QSt¡ super jejunare» —dijo el doctor.
Hubo una pausa durante la.qüe se oyó la respira­
ción fatigosa y silbante del hombre a quien abruma 
un montón de piedras. . .
El doctor, emderecho completó su interrupción:
—«Adde augmentum abstinentic^ciborumdimi- 
nucioní. Consuetudo británica,» artículo quinientos 
cuatro.
El sheriff y el doctor alternaban en el diálogo con 
r̂i§te mGnotqnia imperturbable; la voz lúgubre res?-̂
pendía a la voz siniestra, como si ambos fuesen el 
sacerdote y el diácono del suplicio que celebrasen la 
naisa feroz de la ley. ISi shreifí siguió su relación,
__El primer día no os dieron comida ni bebida. El
segundo os dieron de coníer, pero no de beber, po­
niéndoos entre los dientes'tres bocados de pan de 
cebada. Bl teroer día os dieron de beber, pero no de 
comer, vertiéndoos en la boca tres veces y en tres va­
sos una pinta de agua, tomada del arroyo de la cloaca 
de la prisión. Hoy es el cuarto día y hoy, si os resis­
tís taaabila a responder, ©s dejaremos ahí abandona- * 
,do hasta que espiréis. -Así lo dispone la justicia.
El doctor lo aprobó del siguiente modo:
—«Mors rey homagium est bocEu legi.»
—Aunque os sintáis morir aflictivamente—con­
tinuó diciendo el sherilf—«nadie ®s asistirá, aunque la 
sangre se os salte de la garganta, de la barba y de los 
sobacos y de todas las aberturas del cuerpo.
—«A tbrotebolla-dijo el doctor-et pabus et sub- 
hireis,et a grugno usque ad crupponum.»
—Prestad atención, criminal, porque lo que os va 
a suceder os interesa. Si renunciáis a vuestro éxeno-B 
ble silencio y confesáis, sólo sereis ahorcado y te- r 
dreis derecho al ccmeldEfeob,» que consiste en una 
cantidad de dinero.
— ccDamnum confiter»-dijo el doctor-«habeat le 
raeldefoh» «Leges Ind„» copitulo ;z0.
—Cuya suma se os pagará, insistió el sherilf, en 







ftolftóa t«cia tn  eostra saya al Uaivais^ 
y B«e»8itó machos m fst^aaa . Vého«?Ío: 
p«r2i Bosotros rasalta imj>oeibIa 4c minar 
al mundo e<3 m$no8m«s8s.
Deteneiones 
Lfs ptriódiecs á« Manich r«li k u  las 
manifastacicnis ceithrades el Sábado y 
Domingo ú timos en dicha pcbisGÍóii.
El primar día fasron arrostádas 185
psrao^as, y 7J el ssgando.
De Petrogrado
Oficial
Eí enemigo dontrealecó peta evita? 
Easeli*» avccci sob<r* L^mberg.
En la csaaferos ás R govitohí los acs • 
iriasoé puR«?c-a ps: errar «n uao é« 
En*S42c« «'«mistes ds írla^hir#, «pols'. 
ráó-tose da tras 6%ñ'>s«3, psro aoBtpnaíí- 
c*m,n güstjp jp. r oa^ñóu y
bstflenáí? «I easmígo 300 prísionerf s.
Loa rosos h«u. cortado is§ des aie^ d«l
g^mf¡kíVihnií4g.
&08émhar@h
hs dssímbér&ado en *1 
puer>'|,̂ 4 iak íagel, sía asveitá , na nú 
*'̂ «e icg 'ésaí 3« la tributó na «ntu- 
fesasSa reeiblmi&ato.
Sa e l trayecto, h í sta Mascón, Ite s§- 
isoíoais apa?«dtju «áefsadné éon b in - 
«'trss ?ü«63 e iagless^.
g^eatio ce agrega da as elíts evselo- 
aeJiA a-lea exps^áícioaario?, chseqn'áíiáO' 
í«3 cem tsbaa^sy licorss, y arrej&oddlas 
fl jfo» « fp3 Tbigones.
té  sorieo snptetorlc, qheithéo epitzaéa 
para hóy la vkta del raismOr
Señalanaiontof ]̂ ara ho^
S&etién i.*
Vé'««.-~ Procesado, Antonio
Vela CaIiejóB.-~Dsfets;>r, señor Cciile. 
—Proenradorj señor R. Cisquero.
**•
Véleí.—HsUf#.— Procesado, Francia* 
00 Nitvsrro D^^ned.—Defensor, señor 
6 . Ge bello.-Pfocaradoir, señor Rodil' 
gnts Gecquaro.
Sección 2.*
N J hsy ftalí miento.
Éu&e&ú» toúale!^
Duranfe el omfeirqtte de cebelíes ei«c. 
lando ayer lerdé en eHftj í̂á? áF. J. 5 s 
lera, ano de díohos enimales dió una co* 
a.l obrero del .muelle Francisco García 
Bueno, producióndcle una eontusíón «n 
él costad ó izquierdOi - . S
Faó curado en ia cfsa de sx o íro  -de! -  
Hospital Ncb>,
Q rgento de laboa Msfluel Gonzáiea Síeto,
guardia civil, leO prietas.
® Don'Juan Alosa Belmente, brigada ce ar-
tnieria, 1S6‘60 pesetas.





Ftitcjis tf« l8 Triflidaí
loa ra
S» dstaviot'oja ña Moocou, repitiéttdoee 
ícs msí'.aíri.ií dj». 5m¿>atías y eg««íjís. 
Lasfasr^'ü, d«v«fi;«ron hista Ja ig’esia 
y ásípués hubo recofc ón y 
tía^ral en uonor de oñe alidad. 
Aceche m^icheron al euattsi general, 
S8Í«n¿o nuivsm^síe oTjhCionaáoi.
S n sc rip c ió n 1
^tfS.
lam atn taric r . . . . 1,217*50
Don Salvador Madrid . . . . 2 . -
R»mes Harmanes . . . . . 8 —
Don Aatcnio fiáuchsz . . . .
» Ricardo Bsnités i . . . ¡ á . -
a José Arlalas. . . . . . 5,—
» José Mafi >B. . . . . . i 2 . -
» Antonio Carmona. . . , I  2 —
» José Lnring Grocki . . , 5.-^
Compañía tcglaza da laz aléotri-
o a . ......................... ....  . . 60.—
Don Dltgo Ramírez Roblas . . 5 —
> J^sé Estrada Estrada. . . 15 —
» Jesé CraixaU . , . . . 5 —
» José SáQ chez.................... 15.—
Dañ^ Francisca GnUérraz. . . 2*60
Don Antonio B^rnar.................... 5 . -
t*rabr jitudo anociie a borlo 
inglés tSiívÍf>, «i obrero Jesé Muñez ' 
Martin, se cayó » I» cerbe n ífí ,resulten' ^  
do por efecto del golpe «tn una herida ̂  
inefsa de des centinitros en Is meno ' 
izquierde, -dos heríáse contosss en ii i  
frente y Contusionei en dis inUs |>*r-t 
Ifs delcaerjpr».
plqh«6 le iques fae^gi calificadas de.^ 
!a ét«* U  «ccorro del  ̂
díst ib  de ia AUmada.^
-  Avm Idé íattafsoha 'por diferentes eoa- 
I  cepSf e?fa T « ^ r ia  dlHaciétída, la iraaa 
£ de 1 .288*88 pesétasi
f i j f i s l i i i f i t o  I f
Torre del Mar, Goln y Albauría el Grais* 
de, con destinó a Mólsge. 
aquí !o3 precios: ,
Li;e* -u^  ̂Vó rz .^De V él.. a Malr g *
3 50 pesetss 3
regundit de Torré del Mar.ii Ma ega, ó 
i  2 25, féspectivamente. . ,
^ Llne% de Ccí ^ -D e ^ p í^  f
4*85 en primera,«y 3 25 «a sega» , 
AlhetttiS el Grapas a «it* capit&l| 3 SU y 
,3 50, re8j(ra.Ótiv*i¿®nt«.
HeenudAciéfi d a l
« rb i t r io  d a  en riiáa
F ^ m »
Di» 88 de Ittnle de l i l i
Peeetes.
' Aunque paulatfnaíUéíitS* *e b< '̂,í,
fin al Bgotamifuto do lea ex'slefitfí»» 
tIma.eoséeha, puésn exsepc óa de algunas 
partidas, que eus propietarios ne paroceií
REGISTmO C IV m
Jmg&áo ds la Alatneda
Reoimientos; FrancISBo Mfmdoza lánrteSi  ̂
Josó Lópera Moreno, Viotorífcuo Lopw Gat>̂  
cía, Enrique Oiiver García y Manuel Fernán­
dez Molero- « i fDefanciouea: Juan Sánchez PinO, Amenla 
Haré Román y Rafael Ferris Zolerzane.
JoBgaao de la Merced 
Naeimienlos* Dolores Gil Aceituno, FAte. 
López iSómáro, Ignáolo Calvlohe Aaterga, Huf. 
sebió Bravo Gutiérrez. n
DsfaiicióneB: Ooñcepclóu López de CasU' 
nóva, JúanPalricio Pineda, -Rea» Cervantes 
Órtegai *■
J iegado de Santo B&ntingd 
' Naeimientos: Maríá López López, Marín 




En resoluoión do expediente prommqo por 
dc-fia Frsnoiaoá Liz y dolía Rosario SáUehez, 
profesoras espeolaioá de Dlhi^ai de las ea îser 
Us de adultas de SeVílla, aolicdtando se 
mine la dnraeión que ha de, darse a .las ela|ea 
de dicha enseñanza, a 3 dispone que las olssés 
de adultas han de tener una dhraoión zaintrna 
de dea hor^s, ^ dUe a esta rcsaluolén se dé 
earáoter general
En virtud de consulta formulada per varios 
Beoterades, de eonformidad con el dictamen 
del Cenaejo de Lstrucción pública, se resuel­
ve que aole es exigible la mayoría de edad, a 
los propietarios y eínpresarlos de Escuelas no 
ofioiales, y que loa Directores y profesores de 
las mismas pueden ser baenores de 23 afic s.
Mahiáeiéi. • J  * :* »
» ddiPaio • I 
» de Obnrriana 
» de Teattooe . 
Snburbmios. • . • •
Poniente, . . t . ♦
Qhurfia&a , • , • • 
OáriaÍBé 1 * c • > >
Saárez •: j » • • 
Xoraías
Levqafev ft/::* • >. »■
Oapnohinoii . • • <
FíftsocaiíH t , , • *
Zamai^Ud , » « » >
Pato , . t . t . .
Aduana . . . 1 > « 
Muelle . . * » • '
Central , . r » ' ♦ 



















S í s p S ó s r v e n ^  lo» precios que le ofre­
cen, los pequeños restos que hablan flisemi.
'iones: Dolores Martin Pascual, 
í̂ ’̂A t jW 'd á n , Gabriel Manzano Fernán
.nades han pasado ya a mapos ^1  oomoroio 
exportador para su ínmejliato embarque.
*♦*
£1 tiempo ha eontinuade Blende favorable a 
la vegotatión de la vid, habiendo alaanzado 
estos últimos días un exuberante desarrollo. 
La florescénoia ha terminado saiisfáctoria- 
mente en las viñas no filoxeradas, pero en las 
que han sido invadidas por esta asoladora 
plaga, el cuaje de la uva ha sido algo deb­
elante y aun se teme que no llegue a reliz 
término. ,
A M K N Í P A B ^  :
qut tê dlOTOd una bofotadaf 
— SI; pero también me ha batido eon quien 
me la dió 
—:Y aué?. '
—Mi adversario me partió la cabeza de un 
sabkz\ y mis padrinee dlsen que debo de e»- . 
tar eatisfeoho. ' : -
■1
s.oti'L^
Total. . . . . Í . 380.- 
(Continuard)
Desde anteayer están pnesi^ al psge las 
cantidades cerrerpondientes a ia consignación 
de material de adultos de las esencias de nue­
va creación.
Msdfid 21 1916 
OomuDioado
Paria,—N í hj»y i í’fgúíi BconlcoíistUbl©
q is  »íñi nr ».u e? co jacto d» f 6Hí«.
' La iucha d« minas «o vivísima en la 
rig ió» sur d 1 farrta do VaUx.
M a n i f e s t a n t e s
B*rae}ott».—Al Hogsr los msBif^síeB- 
Us ai P&e»o de Colón, dando vives & la 
has*gs, I s s o r tó  sl ps»o Je f u^rdia civil.
E í it plaza da Aaíooi> Lópíz volvió a 
inteirv«»ir dicha faersA, éisp« s%vio a 
Ion huelguistee, despeéa á* d&r vsrk» 
cargís.
Ki gobernador hsb*ó o^n les ptriodls- 
tas, lameataudo la ectitu i Rv&ntisca de 
les hueJguietss. n
La pclíck realizó nmehas dvtsBdonss, 
entre eibz !n de no c^sooido en^rqulsta.
Las mujeres Sí signifioafon «n i* r«- 
eietcaeie, resaltando elgunnz contusas.
De ia  p r o v in e ia
R«e!»m<do per a! ju z mun-eipil ha 
sido déíauHo «n Yanqaara e* vtaino Au­
topio Toledo Meriin.
Dentro de UUci días se púhlieará Uiieta- 
mente el ooncnrso para la adqulsloién de ma­
terial con destino al Grupo Escolar.
Lv gaaedia oivi' d . R^uda le há intcr- 
vs; id > ana barre al vecioo Salvador D«- 
mingut^z C^parete, «ayo semoviente ie 
faé robado n'< pasado me ’ r'e Abril, « dea 
FrsacíB«o R-^drl^uí)*, vecino de Fuente 
PalasM  (Córáebff).
Per real orden se dispone que continúen vl-
Í estes iKS plsntilles aprobadas per real orden 
e Í8 da Enero de 1915 referentes a las auxi­
liar isa de las UniversidadeB del reino.
Ef Vász Má fg< h* s 'd i deUnida al 
vaoine Antotio Ní»t& Dliz, por hu»ter 
ás‘f. g%vi> es da csbsde «u un« are de '■
pr p íkdsd á* don Joré Tarrss Oiort.
, »La Gaceta» llegada ayer a Málaga publl- 
eá una real orden disponiendo que no se ocn 
slderen comprendidos en lo que ordena el nú­
mero primero de la real orden de 16 de Mayo 
pióx'mo pasado les auxiliaros gratuitos que 
están afectes a asignaturas eipeclaics.
B E i i e f i C i ó i  BE H IC iE K S»
diiermrtes oonoeptes iegrasaron ayer ̂  
esta Teeer^a de Hacdesda 15 187'87 potz-
Tótri
^ • m o a t s i i o i
Bwandnoíó»» obiahiéá oh él diz 99 dr Junio 
por los conceptos slgttienteSi 
Por inhumaciones, 898'50 pesetas 
Bor permanencias, 92*50 pesotaSi ,
Por onhumaeioneg, CCCO, pesetu<
Por re^stro de pantetlhss f  fiiebos, “5 
Total, 836*00 pesetas
MttiftdAro
letade demostrativo de las teses laarifisas 
yas el dial9 de Junio, su peso en canal 
y dereebo por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 8 78S'85 U- 
lógrimos, pesetas 278*£2 
75 lanar y cabrio, peso 671 00 kfiógrmnos, 
pesetas 26*84.
16 cerdos, peso 1 862 SI kllógramot, pese- 
tas Í86'25
Oames fteses.», 34 09 kllógrammi, 8*40 pe- 
letas.
25 pieles a ..O'OO una, 12*60 pesetas.
Tota! de pese, 6.849*75 kilógramos.
Total de adeudo, 5j7‘21 pesetas.
Oon referentia ál asunto de \la restricción 
de la Importación de nuestras pesas en la 
Gran Bretaña, nada podemos decir todavía, 
pero nos consta que se ei táu haciendo las ges­
tiones necesaria» oerca del gobierno inglés 
para conaegnir la equiparen en los miamos 
términos la importación .de frutas frescas,
• ^ -inclón séria también favorable a los
SáV.
v .p ® M s
Vapor «Wad/LufekttS*, de La*.***
Vapor «Wad-Lukkas», Ble. Martín. ;
T .  A l o n n o
Isistftiacios:^ elócírica» y s«L’®s F»M 
coleccíenes.-^Mcrqués da Lzríós, 3.
Papelería, similares y floí«« «líflciu-
loa: Torrijos, 98. ’ 1  ̂ ^
.-ií
A  lo s  fsüariean tes d«
Pora dirigir fábrica, se ofrsós jefe «th* 
líasro, práctico en ioáós loa «íétemM hoF 
«a fsayejr competencia.
§9 darán buenas rofarenciu y |éfif4  
cnantaa garantías sa dvsesn.
■. S a la  Aáaiia'kíracíéa áí» tóto ptwiéüu® 
informe ráii.




Afile la asóeióa primera coaspsreo'e- 
ron ly sr Jaan Gu%nca ViUanueve y dos 
más, prof e .adoe semo autorts del delito 
da hurto.
Ra la tarde dol 9 de Septiembre de 
1914 1:8 precfasdca analrej^ron del cor­
tejo de Paants Larga, unas 19 arreb^a de 
algarrobas, de ia propiedad de Juan 
Mora.
Déipnás de realizado el harto, y eome 
humea he mecos so ropartisroit equ'tt- 
tivom^nte «I botini, qca después le faé 
ocupado a k s  procesados.
El minisiffio fiscal, representado por 
el ai^ñor G$rdt Zsmadio, aoüd'.ó para 
ozda ano de ello la pena da dos meses y 
na día de arresto msyoj , aecssorios y 
cozUp.
E-: defansor, don Enrique G. Caballo, 
solicitó la sbaotuc ó t d« tos mismos, por 
eatlmtr q te  q« «ren eut>res de delito ai» 
gano, quedsnio el juicio conelueo para 
se Item i i.
Si otro juicio 8 ñalado contra don An* 
líiiíio Veatiura, feó suspcnéide por ín- 
eompíf^Cíte s del prote5«áo.
i l  ja c*o por jarillo señalado ante la 
Escc ó?i ig&gun#a, ami iéa icé suspendido 
por filia éa Ice jmtáaa, y ia Bala practi-
Apecha seex ’ib'ó sn «ate popuUr cine 
.!» g5*sc o'% ci?t* ütuUda tllhsríot vaga- 
I unici, hadsndo r a r  bis'ante al púbiioo 
p-Of úivaríioaa escasea qu« contiene.
Hoy t»mb éa a« proyecta eicha peiíca* 
la y oir^s d« t»a «pUniiidis.
S alón  N o v ed ad es 
Coa gran ooncormnoú celebró ancehe 
en «) Skióa Nove4^d «a ea hensflcie la 
notcble baibf.na Jui^ BorrnU, tiende, 
mny epIaalUa y rsoibiendo diversos 
regidos de soe am gcs y admiradores.
Pera hoy asié eaunoiado el debut de 
la bella suriiatt La Míraílea. bailtriña 
qae viene precedida da justa fama.
Gonchita Ledssma y lea hermanas Ha- 
liat continúen sisndo del agrade del fú -  
b i 30,que Cviusti nt^mente les ovaeiona.
Ayer fueron coostttntdos en la Tesorerfa da 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Pedro Cruces Mesa, 91*10 pesetas para 
responder a las resulta de la reolamaeicn de 
les ruotss del primer semestre del año actual 
que le exige por coasumo el Ayantimlento 
de Cañete la Real
Don Antonio Guerrero Santos, 54 peretss 
para responder a la reslamacióa contra la 
cuota de eoBSumes del año actual, que le exi­
ge el Ayuntamiento de Cártama
H« sido nombrado ft^stl d i’ juzgado 
ntanfeiptl d*G«s?rsbcne!e, don Evaris­
to Ansya Jiménez.
. La Administraoión de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartes de oontnmos 
de los pueblos de Alhatrlu el Grande y To- 
lox.
X fo ta s  de  M sítím a
Foca variación del tiempo reinante.
El Director general de earahineres eomúni- 
ea al señor Delegado de Hacienda haber sido 
destluados a la eomandaneia de Esteponn los 
ofioiales siguientes:
Don Alfonso Romero Torres primer tenien­
te de la de Castellón a la de Bstepona.
Don Isidro Flores Trabajo, de la Bstepona 
a la de Asturias.
Djún Manuel Barba Laeaíle, primer teniente 
de la de Estepona a la de Santander.
Se le ha expedido fe de soltería para que 
pueda contraer matrimonio, al laseripto de 
esta eapital Franeisoo Sánchez.
Para que pueda dediearse libremente a la 
navegación, le ha sido entregada la libreta 
marítima al inscripto Felipe Fine Gar«ia.
£u la Comandancia de Marina se insstible- 
ron ayer para servir en ia Armada, los jóve­
nes Lieosadlo Garrido Qaesada, -Damián Ca­
sas Campoy, Juan Ckrmona Hidalgo y Diego 
Manzano Bedoya,
Im Dlreofiión genetal de la Denda 7 Glasés 
paiiVaa ka ooneedldo lae elgiUentes pehíNo- 
nee.
Defia Juana Eusebie Torres, viuda del oe- 
mandante dea Hermenegildo Sánchez Téllez, 
1.125 pesetas. «
Dota María de la Goneepeióa Fernández 
Hesnelo, viuda del primer teniente den Ar­
turo Mata Aloztza, 470 pesetas.
Don José Fernández Puerto y dofia Frau- 
eisea Moreno García, padres del soldado Anto­
nio, 182*50 pesetas.
Para el prí x’me sábado h»y ABnceiZ' 
da una ct-rríd» de novilios en Velez-Má- 
l»í;e, oon motivo d« h  festividad de San 
Juan.
SvUdkiáu catiro tat»dcs de Aortdita- 
i s  j[Anídetl^, por los élicatrea Eugenio 
Hu^ied^ y Gastebeí Cano, «en tus «at* 
diidae eorrespímd eatef.
La Hila d'rígida por «1 espada 
malagueño Franeisoo Chaca.
La empresa de los Ferrpaarriles Sob- 
nrbanes, estiblacerá servieio de trenes 
•speciiies.
El de anteayer publica lo siguleníeí
—.Circular del Gobierno civil dirigida a los 
alcaldes de la provincia para que remitan en 
el plazo de echn días a la Dlreoolén general, 
de Agricultura, Minas y Montes, los estados 
estadlstieos que se les enviaron por la misma
—Providencia de primer grado de^apremto 
dictada per la TeafTcrla de Hacienda eontra 
deudores por contribucióa industrial.
—Pliago de condiciones que ha de servir 
de basa para subastar el seivicto dé recauda­
ción de arbitrios municipales en periodo eje­
cutivo, formado con arreglo a 1» vigente ins­
trucción de 24 de Enero de 19 5,
—Edictos dé varias aloaldias y requisitorias, 
do diversos juzgados.
El de ayer publica lo siguiente;
—Anuncio de la Junta provincial de Bene­
ficencia sobre la reclamación de créditos eon­
tra el Estado
—Otro de la Administración especial de 
Rentas Brrendadás dé e.'ta próvinoitt, comuni­
cando que se halla expuesto un expediente de 
óeultaoión instruido contra el Ayuntemiento 
de Arenas
—Continúala relación de industríales de­
clarados failide s
-  Edictos de varis s alcaldías y requisitorias 
de diversos jazgsdos.
—Proyecto de di'tribucíón de fondos del 
Ayuntamiento de Málaga, para el mes de Ju ­
nio de 1916.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios es­
tablecidos por el Ayuntamíesío d§ Arda- 
IpSi
f t p g C T A G U L O S
^aT fíf.' ^ÍTAL AZÁ -Compafiia de drz* 
mMütrteameílO»-.^ actor Frzn-
cieeo Comes.'
'‘- i 'S l I X Í .S S . f l l . , .  .« rt.
» . .a d .:  l'M
**Sá^ONNOV«DAD'EÍ|v—
de cine y varietés, tomando
manas Haliet, ©onoblta Ledesraa y óixlía Bo-
''Ptateas, 8ptss Butaca, 0*50 OentMtal, Ú'M.
CINEMA COHCEET.-Secdón 
6 déla tarde a 12 de Ja no be «seo¿fi«W y 
variados números de péliaulas y música. 
Butaesf, 0*80.—Genei al, 0*16.
Cine  PASeüALJNI —El m^or.do Mílaa 
f  a.-Alameda de Caríe? Hass Qunto ai Banw
sección oohtínn* d« B fi® te*dt •
MtóSdés y Jueves, «Paíb^Perlódl^ 
Todos las noebesDemingos y, diaa festivos, foneíon desaa las
2 de la tarde a 12 de la noche. .
Butaca, 0*80 céntimos.—General, 0‘lm-^ 
Media general, G'IO. a m
fgTi*r“FáLAíá. '-'íSiíwsd» s» da M
Áede ,Gs.rsfs)i .. , . . _
Grstnásf fnsetonse de 
frs ssefess,
BáWSI TIOTOIIA IS G ^ IA .—(Sltualh 
SA la Fl!»» é» i* Mercad). ^
Tatas las sasfess ^b ib íd la  de «agaílm i
giksísSi 6A sn maysriá esSrsatá.,
Tl^. dé POPULASTc-PosesDalISmi 8Í
En Junta dírestiva eaUbvAda rceianls- 
mtnío per la Asectacién de depandiantsa 
da Cemeroio, sa temó al aentrdo de visi­
tar a todos lea señoras jefas da casta da 
Comercio, al objeto da qna cumplan eon |  
puQtuaUdad il pacto dal cierra a las oche |  
da la noche, hablébdosa deaiguado las 
cemisienes correspondientes, que §m pt- 
zarán a funcionar el próxima Lnnfis, no 
hácíéadolo do momento on atención a las 
próximas Toétividadea dal Corpus y San 
Juan.
Fas «A Mbilstedlo de la Guen» kan Mdo 
etmoedidoe les Mgnientee retíros:
Cón ihotívo da la ftstivídtd dal Cor­
pus, la Gompañia de los Ferrocarriles 
Sebúrbenoe ha acordado qna sa expan­
dan es# día billetes ds ida 7 vuelta an 
primera y segnndeY con rebaja do pre­
cios  ̂ an las «stacionas do Yé'ez-Miiega,
1 3 2 EL HOMBRE 0.ÜE RIE BL HOM ím MS
áS PIETiRALES DI
rH lü
en que pueden emplearse esas monedas, según los 
términos del estatuto ds abolición de Enrique V ^ y  
tendréis el dereuhó j  el goce dé «scortum ante mor- 
tem,» y seríls en seguida ahogado en la horca. Tales 
son ías ventajas que reporta ía confesión. ¿Ahora 
queréis responder a la justicia?
El sheriíf calió y esperó un rato. El paciente per­
maneció sin hacer ningún movimiento.
El sheriíí volvió a ^ m ar lá palabra.
™- Criminal, ese silecio es ün refugio que ofrece 
peligro y no salvación. La terquedad msreCe castigo. 
El que se llama, cuando la justicia le interroga, es un 
felón a I i corona. No persistáis en vuestra desobe- 
dlencij. Pensad en su majestad nuestra reina, os pre­
gunto para que la respondáis. Sed vasallo leal.
El paciente resolló.
El sheriíf eontinuó hablando:
—D spués de Us setenta y dos primeras horas de 
la prueba, hemos llegado al cuarto día, que es el deei- 
siv#: en éste la ley fija la confrontación.
---«Qaarta die, a i  frontem addnce»—murmuró el 
doctor.
—La sabiduría de la ley eligió esta hora extrema 
con la idea de obtener lo que nuestros antepasados 
llamaban «el juicio por el frío mortal», creyendo que 
este es el momento en que los hombres pueden ser 
creídos bajo su palabra.
El doctor en derecho repitió*.
— «Judieiam pro frodmorte homine efe-
ié
— Todos los vicios suponen poseer todos los crí­
menes. E l que riada declara lo  confiesa todo; el que 
‘calla cuando el juéz le pregunta, es de heaho menti- 
róso y parricida.
— «Mendaxet parricida.»
E l sheriíf eontinuó.
—Acusado, no es permitidd creerse ausente por 
callar; la falsa eontumaaia Mere a ía ley y s3 parece a 
IXiomedes hiriendo a una diosa, ta^ táciturnidad ante 
la justicia es una forma de la rebelión, y lesa j asticia 
es lo  mismo que lesaMajestad. E l que calla en casos 
semejantes obra temerariámente. E l que se sustrae 
al interrogatorio roba Ja  verdad, y la ley ya procura 
evitarlo. Para estos casos los ingleses gozaron en to­
das las épocas del derecho de fosa, de horcas y de ca­
denas.
— «Anglica «harta» del añp 19^8 — dijo él doctor, 
y con la gravedad mecánica de siempre añadió:
— «Ferrum, etfossam, et furcas, cum aliis liber- 
tatibus. .
E l sh eriíf p ro s ig u ió .
—Por lo que, acusado, ya que ño habéis querido 
romper el silencio, estando sano de espíritu y  per- 
fectaraente enterado de lo que os pregunta la justi­
cia; ya que sois diabólicamente refractario a ella, os 
debimos sujetar y os sujetamos, según los estatutos 
criminales, á la prueba del tormento llamada «la pe­
na fuerte y dura.» De lo que hiciraqs con vos la ley 
exige que os infórme auténticamente. Os trajimos
L l m m i i  H
ACADEMIA DE DERECHO
M A D R ID .—PL A Z A  D E  SA N TO  DOM INGO, 14 
Propzrzeión áf ezigntfnras y grupos d« alits psr* I# próxím» coavocatoriz ^  
Saptkmbra, la cual puado adquirirás son f«ci!id«d y en p&co ti«ispo por virtud f f  
proeadimiontes ezpscitlas d# asta Gfalro. dirigida pv? él F?9í>bít«fo-abogndo do* 
José Cieuéndaz.
Espaciosas a higiénicas babitaeíonas para iaicrisádo 
P íd a n s e  re g la m e n to s .
A N T O N I O  V I SEDO
MOtlNA LABIO, i MALAGA
E S T A B L E C IM IIN T O  D E  M A T E R IA L  E L E C T R IC O
La easa qaa más barató vsndo todos ios artíoutos ooncarliieatsa al ramo di 
alsctrioídad. ,
F«ra instalaelénts da Inzolóctrlca, timbras, t»Iéf»»nos, para rayos y mtqaí®»«d 
an ganeral acudid a aela czsa, sagaro áa obtaoar na 50 por 100 4# bsUíSsio. • 
Rtprracióa á«5 iastaS^eiones.
Centro de avisos: A, Visedo, Molind Lario, 1. Málaga
— 4 ^ -
